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La Lugoj! 
Cea ce era de prevăzut a urmat: încura-
giati de dezastrul nostru din Bocşa comi­
siunea Dietei a invalidat mandatul deputa­
tului naţional Dr. George Popovici. 
Ar fi de prisos să ne mai ocupăm în 
merit cu decisiunea Comisiunei: ea nu. nu­
mai nu rezistă nici celei mai elementare cri­
tice, dar e de o nedreptate ce provoacă ori­
ce simţ omenesc. Domnii din Budapesta 
nu mai au nici o jenă, ei nici nu mai caută 
să-şi justifice măcar procedeurile faţă de noi, 
ci sumar de tot: ne tratează în virtutea atot­
puternicei lor. Citiţi numai motivele absurde 
pe cari se sprijineşte invalidarea mandatului 
din Lugoj. 
Intre aceste motive principalul sună aşa: 
Foaia » Poporul româna a ameninţat că va 
face de batjocură pe cei-ce nu vor ţinea cu 
naţionaliştii. Este acesta un motiv spus 
măcar cu seriositate? Te-ai espune pe tine 
ridicolului, când ai voi să discuţi cu astfel 
de argumentări. 
Nu, nu discutăm. Când stai în faţă cu 
astfel de infamii, care în definitiv mai au şi 
caracterul unui fapt împlinit, vorbele nu plă­
tesc mult — fapte trebuesc ! 
Lugojul are cuvântul. Palma este şi de 
altfel dată în primul rând alegătorilor din 
Lugoj, cărora comisiunea le-a adus cea mai 
grozavă insultă: că ei n'ar fi români 
prin sânge, prin simţire şi prin convingere 
ci numai terorizaţi, siluiţi mărturisesc cre­
dinţa neamului lor. Că ei nu şi-ar fi dat 
votul pe vrednicul lor candidat : dr. George 
Popovici, ci pe d'alde kossuthist, oameni de 
pănura acelor, cari vor să înfiinţeze »fabrica 
de ştreanguri « pe seama fiilor neamului 
românesc. Că ei ar fi votat pe oameni, 
cari vor — cum o fac tocmai în vremea 
de faţă — să dea o spărtură autonomiei 
bisericii noastre câştigate prin sânge de 
strămoşii noştri şi să nimicească şcoala ro­
mână. Că ei nu sunt mândri şi fericiţi de 
lupta mare şi bărbătească, ce deputatul lor 
împreună cu colegii săi, duc în Casa ţării 
pentru drepturile şi onoarea poporului ro­
mân, ci din contră, ei stau pe partea huli­
torilor numelui de român. Şi că în fine, ei 
nu mai ţin la reverenda pe care n'a pur­
tat-o un om mai cinstit ca şi candidatul 
lor, ci la cei-ce o scuipă şi o necinstesc. 
Dacă trăiesc în cercul Lugojului români, 
dacă n'a perit dintrânşii ori-ce schinteie de 
mândrie nu românească dar omenească, ei 
vor şti să dea răspunsul cuvenit. 
Vine tocmai bine alegerea aceasta acum 
după păţania din Bocşa. Râvni-vor lugo­
jenii la gloria din Bocşa? Face-vor ei să 
mai roşească odată întreg neamul româ­
nesc? Ori vor repara şi ruşinea ce-am pă­
ţit-o în Bocşa. 
întrebările acestea şi le pune acum toată 
suflarea românească. Şi cu inima tremu-
ândă privim spre Lugoj, în urma celor în­
tâmplate în Boc^a. Nu pentru-că am crede 
un moment că s'ar mai putea repeta ru­
şinea de acolo, unde — susţinem şi acuma : 
nu ne-am făcut *pe deplin datoria — ci 
pentru-că ş'aici ca şi acolo, ba poate în mă­
sură mai mare se vor deslănţui toate infa­
miile electorale — dec ari ni-a dat dovadă dl 
Andrăssy că nu se sperie — asupra alegă­
torilor, cari vor necesita ca într'adevăr fie­
care alegător să fie un erou, pentru a pu­
tea învinge. 
Ridica-se-vor alegătorii din Lugoj la a-
ceasta înălţime? Aspira-vor ei la gloria de 
eroi? Acestea sunt îngrijorările noastre. 
Al doilea cuvânt îl avem către fruntaşii 
locului şi către deputaţii naţionali. Să nu 
se mai întâmple ce s'a întâmplat în Bocşa. 
Auzim acum în urmă că nici măcar liste 
electorale nu aveau. Veneau comunele cum 
da Dumnezeu, fără conducere, fără fruntaşi. 
Agenţii stăpânirii au terorizat şi alegătorii 
s'au lăsat terorizaţi. Au fost destul să 
s'aducă câteva sute de jandarmi pentru a 
băga frică în oameni. Dar ce, între suliţi 
de jandarmi românul nu-şi ştie spune votul ? 
Noi nu putem recunoaşte pe români în fi­
rea aceasta de timizi. Şi nici n'o putem 
crede, d'aceea am spus-o şi cu cazul din 
Bocşa, că ticăloşia unor conducători d'a-
colo a fost vina şi nu suliţele jandarmi­
lor. 
Corespondenţele ce primim delà ţărani 
toate dovedesc aceasta, ceea ce de altfel o 
şi ştiu toţi cei ce cunosc firea poporului 
nostru. 
Ştim apoi că deputaţii naţionali sunt anga­
jaţi tocmai acum la o grea luptă, care-i ţine 
în Budapesta. Cu toate acestea vor trebui 
să afle vreme pentru a merge şi la Lugoj, 
unde este acum nevoie de dânşii. Suntem 
informaţi, că aşa se va şi face. Deputaţii 
naţionali vor merge toţi la Lugoj să ducă 
duh între alegători şi să-i îmbărbăteze. In 
chipul acesta nădăjduim că alegerea din 
Lugoj va fi un prilej, nu numai să repa­
răm dezastrul din Bocşa, ci să le dăm 
odată pentru totdeauna o dovadă, că toate 
uneltirile lor sunt zadarnice şi se înfrâng de 
voinţa de a trăi a poporului român. 
FOIŢĂ ORIGINALĂ A TRIBUNEI». 
Cronici artistice. 
De H oria Petra-Petrescu. 
Prind ocazia şi traduc din marele dicţionar bio­
grafic al teatrului german din secolul al XIX-lea 
(EisenbergLudwig, Grosses Biographisches Lexikon 
der Deutschen Bühne in X/X S.) biografia artis­
tei noastre, Agata Bârsescu care întreprinde toc­
mai turneul în Germania şi America — după 
cum scriu ziarele noastre. Veţi găsi o apreciare 
cât se poate de măgulitoare pentru marea artistă, 
care prin persévérante şi talentul ei, au ştiut să 
captiveze publicul german. 
Agatha Bârsescu s'a născut în Bucureşti, în 
ziua de 9 Sept. 1861. Creşterea a primit-o în­
tr'un palat al capitalei române, în casa unui dig-
nitar militar, care se afla în legături intime cu 
curtea. După ce s'a făcut mai mare, a fost inter­
nată într'o mănăstire, cu scopul ca să se pregă­
tească pentru via{a de călugărită. Un imprésario 
italian o auzi odată cântând un cântec bisericesc, 
când se credea neobservată. Impresariul se afla 
cu o trupă de operă în Bucureşti şi dădea toc­
mai reprezentaţii, ii plăcu atât de mult de vocea 
tinerei novice încât o hotărî pe aceasta să-şi dea 
concursul într 'un concert public cu scop de bi­
nefacere, câştigându-i totodată învoirea părinţilor 
şi a superiorilor. 
Regina, care a fost de fată Ia reprezentaţie, se 
interesa din momentnl acela de dşoara B., se ho­
tărî să poarte grije de desvoltarea ei artistică şi 
urmări de aici înainte cu cea mai mare simpatie 
desvoltarea protejatei sale. După ce apăruse ti-
nera cântăreaţă deja de mai multe ori în operă, 
pe scena teatrului regal aflând totdeauna succese, 
se întrepuse pe lângă părinţii săi, ca să aibă per­
misiunea să se dedice operei cu totul. Pentru 
studii mai superioare au hotărît să se ducă Ia 
Paris, pe drum însă se opri în Viena şi întră ca 
elevă de cant în conservatorul de acolo. încli­
nările ei teatrale-scenice însă se manifestară 
atât de eclatant şi dragostea ei pentru trage­
die isbucni cu atâta tărie, încât trecu în 
şcoala de declamaţie, chiar înainte de a fi învăţat 
cu desăvârşire limba germană. Aici s'a devotat 
studiului dramatic cu o energie nemai pomenită, 
(unerhört) care a pus pe profesorii ei în uimire, 
îndată ce a terminat cursul — după ce a apărut 
o singură dată în Deutsches Theater din Berlin 
(ca »Dama în doliu» în »Minna von Barhelm») 
— a fost angajată de Burgtheaterul din Viena, 
unde a debutat în 22 Novembre 1883 în rolul 
sHero» din T>Des Meeres und der Liebe Wellen* 
(cunoscut la noi sub titlul: «Hero şi Leandru». 
Trad.) şi în 29 N. ca »Deborah». îndată, după 
primele ei roluri, erau toţi de părere, că au gă­
sit un talent de prima ordine (allerersten Ranges), 
ba recenzentul Ludwig Speidel scria, că Burg-
theater-ul şi-a găsit »norocul». 
Tinera artista, care era numai o începătoare 
la adecă, se dedică cu o abnegaţie juvenila şi 
cu un entuziasm cald pentru cariera apucata, 
lucră mai departe la câştigarea cât mai perfectă 
a limbei germane, se feri de orice joc şablo-
natic, aveà totdeauna tendinţa, să prelucre ceea-ce 
zăcea întrînsa şi astfel îi succese ei, româncei, 
în urma mişcărilor ei plastice înăscute, în urma 
sârguinţei şi a talentului ei mare să întrupeze 
de fapt — în scurt timp — figurile cele mai 
deosebite ale classicilor germani, în modul cel 
mai mulţămitor şi şi-a câştigat astfel recunoaş­
terea talentului ei prin personalitatea plină de 
temperament şi prin adevăratele sale prestaţiuni, 
chiar şi din partea cercurilor acelora, cari au stat 
la începutul carierei sale ceva mai străine la o 
parte. Astfel seceră succesele cele mai mari la 
»Bhertha« în ^Străbuna* (trad. de L. Dauş ca 
noi?), ca »Esthera« ca Eboli în Don Carlos*, ca 
^Fecioara delà Orleans*, ca »Oretchen« (Fausf) 
i/ulia«, »Partenia* în »Fiul pădurii*, ca »Rho-
dope* în Inelul lui Oyges, etc. şi deja după o 
activitate de şase ani i-s'a dat decretul de »ac-
triţă de curte«. Şi totuşi s'au desvoltat relaţiile 
artistice pentru dş. B. atât de nefavorabil în Hof-
burgtheaier, încât nu s'a putut hotărî să rămftnă 
şi mai departe acolo. 
In seara de 30 Noemvrie 1890 şi-a luat ră­
mas bun delà scena imperială şi anume în ace­
laşi rol, în care păşise cu 7 ani mai 'nainte îna­
intea publicului vienez, delà a cărui ţinută în 
seara aceea se vedea lămurit ca câtă durere o 
lasă să părăsească scena. Artista se angaja Ia 
teatrul orăşenesc din Hamburg, unde găsi ca 
teren de activitate întreagă gama eroinelor. Deja 
în 1892 avu ocazie să joace din nou înaintea 
vienezilor, ca *Eva* în ^Tragedia omului*,fiind 
în anzamblul din Hamburg, care dădea repre­
zentaţii cu prilejul expoziţiei internaţionale de 
teatru şi muzică. Nu mai târziu îşi luă ră­
mas bun delà scena din Hamburg şi se făcu 
membră a teatrului nou — înfiinţat »Raimund-
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Alegerea din Lugoj . In conferenţa de Vi­
neri, clubul parlamentar român a discutat amă­
nunţit asupra alegerii din Lugoj. S'a hotărît ca 
să se desvolte cea mai întinsă activitate, pentru 
a duce la isbândă candidatura fostului deputat 
dr. O. Popovici, protopop în Lugoj. La adunarea 
de candidare se vor duce toţi deputaţii, iar pen­
tru imediata organizare în cerc, clubul a delegat 
pe dr. I. Suciu să se pună în legătură cu frun­
taşii din Lugoj. Dr. Suciu a şi plecat ieri la 
Lugoj. 
Bucuria patrioţilor. Ca să-şi facă bucurie, 
presa maghiară a născocit pe ziua de azi o ne­
înţelegere între deputaţii şi prelaţii români şi 
altă neînţelegere între deputaţii români şi cei 
sârbi. 
Din cea mai autorizată sorginte ni-se asigură 
că aceste afirmări sunt lipsite de ori-ce temei. 
Nu e nici o neînţelegere între deputaţii şi pre­
laţii români, ci faţă de proiectul de lege al lui 
Apponyi au aceleaşi sentimente şi aceeaşi ţintă 
în lupta pornită. Prin situaţia lor însă, unii com­
bat proiectul într'un fel, alţii altminteri. In vre­
muri, cum sunt zilele ce străbatem, nu poate fi 
vorba de nici o neînţelegere între factorii meniţi 
să lupte în contra primejdiilor ce ne ameninţă. 
Tot aşa de neadevărată este a doua afirmare, 
privitoare la neînţelegerile dintre deputaţii români 
şi cei sârbi. Cea mai desăvârşită înţelegere există 
între membrii clubului celor trei naţionalităţi, ei toţi 
vor lupta unitar împotriva proiectului de lege al 
contelui Apponyi. 
Este adevărat : »Zastava«, organul radicalo kos-
suthist din Neoplanta, şi-a permis, într'un nu­
măr recent, să facă observaţiuni şi să desaprobe 
planul prelaţilor noştri de a merge la Coroană. 
Părerea asta este însă nu a vre-unui membru 
din clubul parlamentar, pentru-că nici nu cade 
în competenţa acestui club, ca el să determine ce 
să facă prelaţii noştri, cu atât mai puţin au drept 
de amestec sârbii în afacerile bisericeşti române, 
ci articolul ziarului »Zastava« exprimă părerea 
isolată a dlui Iasa Tomici, care, aşa se vede, tre­
bue să mai păţască încă multe, până să se con­
vingă că aversiunea lui pentru Viena mână apa 
pe moara kossuthistă. 
theater«, (din Viena) unde a recitat în persoana 
» Repertoriului dramatic«, prologul — în felul ei 
caracteristic de a recita — la reprezentaţia de 
inaugurare. Dar repertorul teatrului acestuia, care 
cultiva prea mult genul poporal şi dădea decât 
numai puţină ocazie dş. B. să se manifeste, a 
silit-o din nou să ia toiagul pribegiei în mână 
şi de data asia dş. B. părăsi din nou Viena, pen­
tru ca să gasteze pe cele mai mari de seamă 
scene ale Europei. Pentru a treia oară se în­
toarse în anul 1898 în oraşul de pe malurile 
Dunării, ca să-şi înceapă angajamentul cu » Thus­
nelda« în »Hermannschlacht« şi ca »Turandot« 
în Kfliser-Iubiläunns — Stadttheater, care se zi­
dise de curând. 
Aceleaşi motive, ca şi în Raimundtheafer, au 
contribuit şi aici ca să-şi ia în curând rămas 
bun şi delà institutul acesta dramatic şi astfel 
părăsi pentru a treia oară oraşul împărătesc. De 
atunci joacă, în decursul iernei la teatrul naţio­
nal din Bucureşti, în limba românească şi gas-
tează pe scenele cele mai de seamă ale Ger­
maniei, Rusiei, Austriei, Olandezi etc., în limba 
germană. Dş. B. se numără la orice caz între cele 
mai strălucite artiste dramatice germane. 
Carlo Goldoni. 
Bicentenarul naşterei sale. 
Marele artist dramatic, s'a născut la Veneţia, 
în ziua de 25 Februarie 1707. Deja delà vârsta 
de 8 ani, a compus o piesă teatrală. La etatea 
de 13 ani, a jucat pe scena teatrului din Perugia, 
unde tatăl său era medic, în piesa Giglio, rolul 
In oara supremă. 
Pretutindenea în ţările culte învăţământul 
formează obiectul preocupărilor de predi-
lecţiune al tuturor organelor chemate a în­
griji de conducerea intereselor publice ale 
societăţii. 
învăţământul, ca şi celelalte ramuri ale 
activităţii sociale, stă în strânsă legătură şi 
în foarte intime raporturi cu statul şi cu 
biserica. 
In virtutea originei şi a principiului său 
esenţial de constituire şi de existenţă, statul 
are suprema misiune de a favoriza liberul 
exerciţiu al tuturor forţelor poporului şi a 
Ie procura un mijloc moral de pacinică des-
voltare. De aceea, în statele civilizate unul 
din principiile fundamentale ale legilor în 
materie de organizaţiune şcolară este liber­
tatea învăţământului. Cine zice învăţământul 
liber, zice creşterea morală, fizică şi intelec­
tuală a tinerimei, zice pregătirea cetăţeanu­
lui pentru a putea lucrà la prosperitatea sa 
şi a patriei; zice, în fine, formarea omului 
onest, activ şi capabil prin munca proprie 
a se apropia de idealul perfect al destina-
ţiunei sale. Ca iniţiativă şi ca metodă şi 
chiar ca doctrină libertatea învăţământului 
este o condiţiune esenţială, sine qua non, 
pentru propăşirea ori-cărei societăţi, fără 
dânsa nu există, nu poate să existe pro­
gres intelectual şi desvoltare culturală pe 
calea civilizaţiunei. 
învăţământul, pentru a da roadele sale 
binefăcătoare, are nevoie deopotrivă şi de 
autoritatea statului şi de influinţa libertăţii. 
El progresează mai ales la umbră şi cu con­
cursul emulaţiunei amânduror forţelor. Ambele 
rivalisează în bine, şi amândouă, fără a se 
confunda, se asociază într'un scop armonic, 
către o ţântă comună. Ceeace vatămă şi 
strică învăţământului nu e aceasta nobilă 
rivalitate, ci antagonismul dintre dânsele. 
Libertatea exagerată, cu excluderea interven-
ţiunei statului, conduce la anarhie; pe când 
ideia de Stat, dusă la extrem, cu exclude-
unei femei. Adus de tatăl său la Rimini, ca să 
studieze în şcoala dominicanilor filosofia, a stu­
diat în loc de scrierile Stului Thomas, scrierile 
lui Aristofan, Terentius şi Plautus. Când ajun­
sese Ia etatea de 14 ani, fuţjî cu o trupă de 
actori la Chioggia, unde locuia mamă-sa. Incu-
rând pârinţii îi iertară escapada şi-1 obligară să 
înveţe medicina. Deoarece nu aveà nici o apu­
care spre acest studiu, îl luă un unchiu al său, 
care era procuror, ca să facă din el un om al 
legilor. Se duse deci Ia colegiul papal Ghislieri 
din Pavia. In anul 1725 fu gonit însă din oraş, 
pentru p satiră ce a scris-o în contra cocoanelor 
din Pavia. Intr'aceea se duse la mănăstire unde 
se mai pocăi. 
Când ieşi din ea, se apucă de drept şi studia 
până ce termină complect cursul. La 1731 muri 
tatăl său şi atunci începu să vagabondeze din 
oraş în oraş prin toată Italia, trăind din aven­
turi. 
Primele sale scrieri, sunt nişte melodrame, 
tragii-comedii. Piesa »Belizar«, s'a dat cu mare 
succes la Veneţia în 1734. 
Goldoni s'a manifestat pe toate terenele litera-
turei dramatice. A scris în proză, în versuri, în 
dialecte precum şi în limba literară, tragedii, co­
medii, tragi-comedii, melodrame, piese tenden­
ţioase, improvisaţiuni, — în totul peste două sute 
de bucăţi, care unele n'au perdut nimic din fră­
gezimea şi şicul lor nici până acuma. 
Opinia secolului XVIII şi XIX a fost că Gol­
doni e un geniu teatral comic. Cele două piese 
ale sale >Copilul natural« şi »Tata de familie* o 
probează cu prisosinţă. O altă probă mai este în 
privinţa aceasta că aceste două piese au fost in-
rea drepturilor libertăţii, duce drept Ia des­
potism. (Andrei Vizanti). 
Iules Simon, fost ministru al instrucţiunei 
publice din Francia, zice: 
*Atribuţiunile generale ale statului sunt 
de două feluri: el priveghiază liberta­
tea şi face ceea-ce dânsa nu poate 
face« (» L'enseignement libre», pag. 342. 
Paris. 1874). 
>Statul, zice Cournot, nu trebue ea 
exagereze natura atribuţiunilor sale, 
nici măsura influenţei sale. In instruc­
ţiune mai ales, el trebue să se con­
sidere mai mult, ca un fidel servitor, 
decât un tutor al societăţii pe care 
ar voi să o modeleze după bunul său 
plac. In exerciţiul acestor atribuţiuni 
curat sociale, în loc de a căuta să-şi 
mărească peste fire atotputernicia sa 
politică, din contră, ar face mai bine 
si e chiar de datorinta lui să renunţe 
la o mică parte dintr'însa, ca nu 
cumva încordarea peste măsură a a-
tâtor forţe să producă mari pertur-
baţiuni şi rătăciri în desvoltarea pro­
gresivă a şcoalelor«. (M. Cournot de In­
stitutions d' Instruction Publique«, pag. 228. 
Paris 1864). 
» Desvoltarea tinerimei si direcţiunea e-
ducaţiunei nu se administrează din depăr­
tare, nici din sinul unui cabinet central, zice 
Diesterweg în tractatul său despre educa-
ţiune. Vai de şcoala, care fiind încleş­
tată de ordinele superioare, nu ţine 
seamă de necesităţile şi de individua­
litatea elevilor şi a profesori lor! 
Art. de lege 44 din 1868 în §. 17 zice: 
Din punctul de vedere al succesului in­
strucţiunei publice, al cuîtivărei comune şi 
al bunei stări comune, statul e obligat a 
purta grije ca Ia institutele de învăţământ 
ale statului cât nu mai se poate, ca cetă­
ţenii ori-cărei naţionalităţi, ce trăiesc în mă-
sură mai mare la olaltă, să se poată per­
fecţiona în limba lor maternă în apropierea 
ţinutului locuit de ei, până acolo, de unde 
tegral plagiate de Diderot, amicul şi contem­
poranul său. 
Carlo Goldoni era şi un narator care cu greu 
s'a putut imita. Fondul sufletesc al lui Goldoni 
era de un optimism inalterabil. El a fost amicul 
Naturei, şi al drepturilor ei inprescriptibile. 
Din acest, punct de vedere el a fost un pre­
cursor al lui Jean Jacque Rousseau, cu care a 
mai sămănat şi pentru că a tost mult persecutat. 
Dar a fost o deosebire între ei, Goldoni a răb­
dat fără să plângă, pe când Rousseau a devenit 
pe Ia finitul zilelor sale pesimist. 
»Eu sunt un om pacinic din fire. Sunt un co­
pil care m'am născut fără durere. In vieaţa mea 
nu mi-am perdut nici odată sângele rece« scrise 
dânsul în memoriile sale. 
Chiemat sub domnia lui Ludwig XV Ia Paris, 
a stat aici 30 de ani până la 1793, când muri în 
etate de 86 de ani. Isbucnind revoluţiunea cea 
mare jacobinii îi tăiară pensioara ce o avea delà 
familia regală. De şi pentru el suma 300 de franci 
era unica sursa de existenţă, totuşi nu protestă. 
In fond nici n'avea pentru ce, de oare-ce în acele 
vremuri agitate toate protestele lui n'ar fi vervit 
la nimic. 
Intrepuindu-se însă pentru el poetul Chènier, 
conventul naţional I-a reintegrat în pensie, dar 
Intr'aceea Goldoni încetă din vieaţă. Atunci con­
ventul acordă 1200 de fr. văduvei lui Goldoni. 
Goldoni muri ca un filozof de temperament ce 
fusese. »Pe mine nu mă îndeamnă la muncă 
răsplata materială, ci cinstea şi gloria*, zicea el 
adesea. 
Ermete Novelli, cunoscut artist modern, e in-
terpretatorul Iui cel mai reuşit, atât în Italia cât 
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începe cultivarea maî înaltă academica«. 
Iar în § 18 adaogă: 
»/л institutele învăţământului mediu sau 
mai înalte ale statului, care există sau se vor în­
fiinţa, pe teritoriile acele, în care se usitează 
mai multe decât o limbă, e a se ridica ca­
tedră pe seama limbei şi literatura fiecărei 
limbi*. 
Ministrul Apponyi, omul »european« ucide 
libertatea cuvântului, confiscă drepturi ga­
rantate naţionalităţilor prin legi anterioare, 
ca să nimicească cu totul existenţa şcoale­
lor româneşti. 
Pentru a respinge atentatul îndreptat con­
tra autonomiei bisericeşti şi a vieţii noastre 
naţionale consistorul mitropolitan a însărci­
nat pe episcopatul bisericei ortodoxe ro­
mâne să prezinte guvernului şi parlamentu­
lui un memorand de protestare, cerând re­
tragerea proiectului de lege, ori modificarea 
lui radicală. 
Cu aceasta s'a satisfăcut cerinţelor con­
stituţionale, adresându-ne în primul rînd la 
factorii competenţi. 
Dar încât demersul episcopatului n'ar aveà 
rezultatul dorit, el trebuie să meargă mai 
departe, până la factorul suprem în stat, 
la Coroană. Şi aici împreună cu episco­
patul bisericei gr.-cat. române, să depună la 
treptele tronului gravaminele poporului ro­
mân. Teologu. 
Răvaşuri. 
Până când ministrul de justiţie dă îndrumări 
procurorilor regeşti să fie cu băgare de samă faţă 
de tot ce se scrie în presa naţionalităţilor despre 
proiectul lui Apponyi, până atunci presa ma­
ghiară şovinistâ fulgeră contra noastră cu o des­
trăbălare ne mai pomenită. Şi procurorii tac. 
»Nagy várad « din 5 Martie scrie un violent 
articol de fond, contra prelaţilor români tim-
brându-i trădători de patrie, pentru energica lor 
purtare. 
Şi scrie, — scrie bietul gazetăraş până când 
iese la iveală că el nu ştie cine-i metropolitul 
bisericei ortodoxe şi cine al celei unite, dove­
dind o totală neorientare în afacerile noastre. 
Dar el scrie şi — înjură. 
şi pe scenele străine. Piesa »Burbero benefico«, 
care s'a jucat la Viena de Novelli, a făcut în tim­
pul său şi deliciile lui Voltaire, care a scris după 
el piesa sa »Bourru bienfaisant«. 
Carlo Goldoni a avut în Italia un mare vrăjmaş, 
pe compatriotul său Gozzi, care îl combătea pe 
scenă cu piese tendenţioase. Dar Goldoni era 
filozof inalterabil. Nici un fel de nenorocire nu-I 
altera. In »cele 32 de nenorociri ale Arlekinului« 
în »O noapte critică sau 104 de păţanii într'o 
noapte* pare a-şi fi scris propriile sale păţanii, 
spre pildă călătoria sa Ia Rimini. Perzându-şi 
angajamentul agucă spre Rimini. 
Pe drum a fost atacat de hoţi, cari l-au jefuit 
de tot ce avea şi mai pe urmă fu bătut şi de 
nişte husari austriaci. Un prietin cu care călă­
toria l-a lăsat şi a fugit. Iacă-1 rămas cu neva-
stă-sa oloagă, pe care o ducea în cârcă. In fine 
fiind recunoscut de soldaţii prinţului Lobkowitz, 
fu foarte bine primit de acest protector al arti­
ştilor, care îl învita să-i facă câteva piese comice. 
In vremurile acele turburi oamenii trăiau din 
episodă în episodă, ca în Gil Blas. Goldoni a 
fost în viaţa sa de toate : scriitor, actor, advocat, 
capuţin, consul genovez şi D-zeu mai ştie ce. 
Tot ce a trăit şi a experiat le-a depus în piesele 
sale, ce erau cunoscute şi în Germania şi în An-
Adresa 
Arhiepiscopului şi Metropolitului l o a n Meţianu 
şi a Soţilor Săi Episcopi, ca reprezentanţi ai bi­
sericei române greco-orientale din Ungaria şi Tran­
silvania, 
către Excelenţa Sa Contele Apponyi Albert 
Ministrul reg. ung. al Cultelor şi al Instruc­
ţiei Publice, 
în chest ia proiectului d e l e g e despre dota-
ţ iunea şi raporturile d e drept a le învăţăto­
rilor de là ş c o a l e l e c o n f e s i o n a l e şi comuna le , 
prezintat Camerei . 
Excelenţa Voastră, 
Domnule Ministru, 
Proiectul de lege despre raporturile de drept 
ale şcolilor poporale confesionale şi comunale şi 
despre retribuţiunile învăţătorilor comunali şi con­
fesionali, care proiect Excelenţa Voastră având 
fn vedere interesele instrucţiunei poporale, l-aţi 
prezintat Camerei în ziua de 21 Februarie a. c. 
— atinge în mod esenţial viaţa internă a confe­
siunilor susţinătoare de şcoli şi, mai ales taie 
adânc în drepturile autonomice ale bisericei noastre, 
drepturi asigurate prin legile fundamentale ale 
ţării. Ne vedem dar nevoiţi a da expresiune ce­
lor mai serioase nedumeriri ale noastre în faţa 
faptului, că autorităţilor confesiunilor susţiitoare 
de şcoli nu li-s'a dat ocaziune dupăcum s'a prac­
ticat în trecut, a se pronunţa de mai nainte asu­
pra acestui proiect, dar mai ales, că nu ni-s'a 
dat ocaziune, ca în ce priveşte acest proiect impor­
tant, să ne putem spune în interesul bisericesc 
observările şi nedumeririle după studiarea lui cu­
venită. 
Prin procedeul acesta am ajuns în acea situa­
ţie regretabilă, că în Camera ţării se va luà în 
desbatere un proiect de lege de o însemnătate 
atât de mare şi care atinge în esenţa lor drep­
turile autonomice ale confesiunilor, fără ca aceste 
confesiuni interesate să se fi putut pronunţa mai 
înainte, şi astfel în desbaterea acestui proiect de 
mare impoitanţă nu se vor cântări argumentele 
deosebitelor vederi, ci factorii hotărîtori vor fi 
proporţiile de forţe ale partidelor politice. 
Intre astfel de împrejurări, dupăce ni-a lipsit 
timpul fizic necesar pentru un studiu prealabil 
al proiectului de lege prezintat şi luat în desba-
tere, suntem nevoiţi a declara, în general, că faţă 
de toate aceste dispoziţii ale acestui proiect mai 
nou, cari sunt vătămătoare pentru autonomia bi­
sericei şi pentru desvoltarea instituţiunilor noastre 
glia, şi despre care vorbesc Gibbon, Kotzebue şi 
alţii. 
Stilul comediei lui Goldoni a dominat secolul 
său. Fiecare piesă a sa e un tablou al unei ştiri 
de lucruri, teatral făcut şi iscodit c'o mare iste­
ţime, întocmai ca şi Mollière, în loc să pună în 
mişcare măşci, el aduciă pe scenă caractere reale. 
Pentru a le pune în evidenţă el le zugrăviă în 
colorile reale ale vieţii. 
Goldoni aveà un talent extraordinar pentru a 
reda viaţa de toate zilele dintr'un pnnct de ve­
dere cu totul comic şi sarcastic. Se deosebeşte 
cu toate aceste de Mollière, care vedea profund 
lucrurile. Goldoni reflecta lucrurile ca o oglindă, 
fără a intra în o analiză a lor intimă ; dar de re­
flectat, reflecta tot ! Partea lui tare erau epizodurile. 
In aceasta el s'a condus de antici. In drama ve­
chia se face un loc larg episodelor, episodion, 
în coruri, cum ziceau grecii. In teatrul antic epi­
sodul era totul, astfel e Ia Eschil, la Euripide; 
rolul episodului începe să dispară şi se reduce 
la un act incidental de muzică. Aşa au fost înce­
puturile teatrului. 
Goldoni a avut modele după care s'a condus ; 
a creat însă forma modernă a comediilor, în care 
am rămas până azi. (X.) 
culturale, — dispoziţii cari sunt de acelaş înţeles 
cu dispoziţiile proiectului anterior, Berzeviczyan, 
— stăruim şi la acest Ioc pe lângă observările 
şi nedumeririle, pe cari le-am exprimat în adresa 
noastră prezintată, împotriva acelui proiect, la 19 
Iulie 1904 sub nr. 207 N. domnului Ministru reg. 
ung. de culte şi instrucţie publică. 
Cu satisfacţie am luat act de declaraţia Exce­
lenţei Voastre făcută în Camera deputaţiler, anume 
că Excelenţa Voastră, din covingerea obiectivă, 
nici pe departe nu voiţi să contestaţi dreptul con­
fesiunilor de a ridica şi a susţinea şcoli, sau de 
a le împiedeca în exerciarea acestui drept al lor. 
Această declaraţie importantă a Excelenţei 
Voastre ne îndreptăţeşte a îndruma binevoitoarea 
atenţiune a Excelenţei Voastre, deşi numai în 
clipa din urmă, asupra dispoziţiilor mai esenţiale 
ale proiectului de lege prezintat spre desbatere, 
cari sunt vătămătoare pentru drepturile autono­
mice ale bisericei noastre şi cari au înrîurire lân-
cezitoare asupra dezvoltării instituţiilor noastre 
culturale şi anume : 
1. La regularea salarului fundamental prevăzut 
în § 2 al proiectului de lege, ori cât de mult do­
rim noi îmbunătăţirea stării materiale a învăţăto­
rilor noştri poporali, — se face o săritură mare 
delà salarul fundamental stabilit în legea de mai 
înainte — şi, în general, salarul fundamental pro­
iectat nu e în proporţie cu forţele materiale ale 
susţiitorilor de şcoli: chiar din acest punct de 
vedere suntem de părerea, că, în conformitate cu 
hotărîrea ce s'a adus în cel din urmă congres 
bisericesc al nostru, — minimul salarului funda­
mental ar fi a se stabili însuma de 800 coroane 
anual. 
E vătămător şi aliniatul al treilea ai §-lui 2, în 
senzul căruia aplicarea învăţătorilor ajutători, se 
poate face numai în cazuri excepţionale, cu per­
misiunea comisiunei administrative şi numai pe 
lângă un onorar de 800 coroane, pe când dreptul 
de a aplica învăţători, prin urmare şi dreptul de 
a aplica învăţători ajutători, face parte dintre 
drepturile autonomice ale confesiunilor şi comi-
siunea administrativă poate numai să controleze 
exerciarea acestui drept. Aliniatul din urmă al 
§-lui 2, care tratează despre susţinerea şcolii şi 
numirea de învăţători ajutători în posturile inte-
rimal vacante, e a se modifica în senzul ca »la 
caz de moarte a unui învăţător, văduva şi orfanii 
lui, respective copiii Iui sub 18 ani, au să pri­
mească, în curs de un an delà data morţii, ju­
mătate din leafa fundamentală şi o jumătate de 
an au dreptul să rămână în casa învăţăto­
rească*. 
Desconsiderându-se această modificare, comu­
nităţile bisericeşti susţinătoare de şcoli, nu sunt în 
stare să plătească onorarul învăţătorilor ajutători 
ce vor trebui aplicaţi. 
2. Cvincvenaliile contemplate în §-ul 3 al pro­
iectului, găsim că sunt foarte oneroase, atât 
pentru susţinătorii de şcoli, cât şi pentru visteria 
statului şi fondul de penziune regnicolar al în­
văţătorilor ; chiar de aceea, în conformitate cu 
principiile articolului de lege XXVI din 1893, 
ţinem ca aceste evincvenalii să se stabilească în 
100 coroane de aşa fel, ca după un serviciu de 
40 ani cvincvenaliile să fie egale cu salarul fun­
damental. 
In ce priveşte distribuirea cvincvenaliilor, con­
siderând că la confesiunile autonome şcolile ele­
mentare poporale nu sunt susţinute de biserica 
întreagă, ci de comunităţile bisericeşti indepen­
dente şi organizaţii speciale şi neatârnătoare de 
celelalte — punctul din urmă al §-lui 3 ar fi a 
se înlocui prin următoarea dispoziţie : »In cazul 
când un învăţător confesional aplicat definitiv 
concurează de bună vote, la alt post, şi în urma 
concursului e aplicat, definitiv, la alt post învă­
ţătoresc, va avea drept la evincvenalii în proporţia 
serviciului împlinit în acest post din urmă*. 
3. Dispoziţia §-lui 9 din proiect, în sensul că­
reia în ce priveşte preţuirea în bani a imobilelor 
şi retribuţiunilor în natură se poate face apel la 
comisiunea administrativă şi împotriva hotărârii 
acesteia recurs la judecătoria administrativă, — 
S E G E D I N U L E O R A Ş V E S T I T 
Acolo se pot căpăta cele mai ieftine Oroloage şi bijuterii, mai ieftine de cât ori unde. Nu-i de lipsă să ne dăm bani în mâni 
străine. Cine vrea să se convingă depre toate acestea, să ceară un catalog mare ilustrat, ce se trimite gratuit, delà S e h e i n e r , 
S a m u , juvaergiu în Szeged. Acolo se capătă un orologiu de argint delà 5 floreni începând, inel de aur, cu 14 carat delà a 11. 
50 cr. în sus, cercei de aur delà 1 fl. 50 în sus, lanţ (colier) aur 4 fl. 50 cr.. un orologiu de nikel delà 2 fl. 50 cr. în sus, un 
vecker delà 1 fl. 50 în sus. Catalog gratuit şi franco. 
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ştirbeşte sfera de competenţă a autonomiei bise­
ricei noastre şi dreptul ei garantat prin articolul 
de lege XXXVIII din 1868, pentru că în ce pri­
veşte stabilirea veniturilor şi competinţelor învă­
ţătorilor confesionali, între marginile legii, auto­
rităţile confesionale sunt competente, şi autorită­
ţile politice administrative nu pot avea decât 
dreptul de control. 
4. In punctul a) al §ulu i 15 din proiectul de 
lege la stabilirea raporturilor personale ale învă­
ţătorului delà o şcoală poporală ajutată de stat, 
precum şi la stabilirea cualificaţiei lui în ale lim-
bei maghiare — i-se dă comisiei administrative o 
sferă de competenţă, pe care n 'o merită nici de-
cum, deoarece cualificaţia învăţătorului se adeve­
reşte prin un certificat oficial, aşadară printr'un 
document public, extrădat de comisia examina­
toare competentă şi semnat de inspectorul regesc 
ca comisar ministerial. 
5. In alineatul prim al §-ului 20 din proiectul de 
lege, acel drept al autonomiei bisericilor susţii-
toare de şcoală conform căruia planul de învăţă­
mânt şi manualele şcolare le stabileşte autorita­
tea bisericească pe lângă controlul statului — e 
restrâns, ba chiar grav vătămat. 
Dispoziţiile cuprinse în §-ul 20 al proiectului 
se ciocnesc cu drepturile de instrucţie liberă a 
bisericei. Aceste dispoziţii sunt superflue şi ne­
bazate, căci atât în ce priveşte planul de învăţă­
mânt, numărul orelor, precum şi cuprinsul ma­
nualelor de învăţământ, organele statului şi âşi 
au dreptul de control, iar guvernul dreptul de a 
interzice. De altcum e exclus cazul, ca în şcoalele 
noastre confesionale să se întrebuinţeze cărţi cen­
zurate şi aprobate de autorităţile bisericeşti, cari 
să fie excepţionabile din punctul de vedere al 
statului. 
6. Dispoziţiile cuprinse în §-ul 21 al proiectu­
lui de lege, referitoare la alegerea şi la instituirea 
în mod definitiv a învăţătorilor din şcolile popu­
lare confesionale ajutate de stat, nu numai că 
restrâng drepturile autonome ale autorităţilor şco­
lare confesionale şi ale comunităţilor bisericeşti 
susţiitoare de scoale, ci le şi vaiămă adânc, ba 
le invalidează chiar cu desăvârşire. Afară de 
aceea dispoziţiile din § 21 al proiectului de lege 
referitoare Ia limitarea aplicării învăţătorilor con­
fesionali sunt diametral opuse cu dispoziţiile spe­
ciale cuprinse în punctul a) al §-ului 15 al ace-
luiaş proiect, care stabileşte condiţiile, în cari le 
dă ajutorul de stat. Anume, conform punctului 
a) al §-ului 15 al proiectului de lege ajutorul de 
stat se dă numai învăţătorilor aplicaţi definitiv 
— aşa dară aleşi pe baza de drept şi calificaţi 
după cum cere legea — iar prin această dispo­
ziţie din urmă e exclusă posibilitatea de a se da 
ajutor de stat învăţătorilor neaplicaţi în mod de­
finitiv. 
7. In sfârşit referitor Ia aplicarea învăţătorilor 
în caz când s'ar ridica la valoare de drept dis­
poziţiile amintite mai sus adânc vătămătoare 
pentru autonomia noastră, termenile statorite sunt 
imposibil de ţinut, pentrucă în înţelesul statute­
lor noastre timpul de concurs e cel puţin 30 zile, 
căruia îi urmează respectarea termenului de re­
curs şi procedeul ce priveşte întărirea alegerii. 
Prin dispoziţiile noului proiect de lege referi­
toare la disciplinarea învăţătorilor confesionali se 
restrâng în fond drepturile esenţiale legalizate au­
tonome şi disciplinare asupra învăţătorilor, ale bi­
sericei noastre, garantate de art. de lege XX, § 
8 din 1848, apoi de art. IX, § 3 din 1868, ase­
menea şi Statutul organic al bisericii noastre ba­
zat pe aceşti articoli şi sancţionat prea graţios 
de Maiestatea Sa, precum şi de art. de lege 
XXXVIII din 1868, ba se scot chiar din valoare, 
întru cât pe de-o parte se garantează în § 23 al 
proiectului comisiei administrative un anumit cerc 
de activitate pentru examinarea sentinţelor aduse 
de forurile judecătoreşti ale bisericei noastre, iar 
pe de altă parte § 24 al proiectului dă comisiei 
administrative putere judecătorească asupra învă­
ţătorilor confesionali cu desconsiderarea autorită­
ţilor bisericeşti competente, respective a forurilor 
disciplinare, şi o îndreptăţeşte ca în cazurile în­
şirate acolo să aplice procedura disciplinară in­
dependent împotriva învăţătorilor confesionali şi 
să aducă hotărîre în merit. 
In urma dreptului de suprem control înaltul 
guvern poate controla procedeurile autonome, ale 
forurilor noastre biserieeşti şi şcolare şi întru cât 
aceste nu-şi împlinesc chemarea, le poate detrage 
eventualul ajutor de stat, ba poate chiar, după o 
prealabilă admoniare, închide şcolile necorespun­
zătoare sau — ceeace noi credem de imposibil 
— pe cele ce lucră pe căi antipatriotice. Nu pu­
tem însă considera de îndreptăţit, potrivit şi echi­
tabil faptul că şi altă autoritate pe lângă cea bi­
sericească să poată exercita drept de disciplină 
asupra învăţătorilor confesionali. 
Faptele potrivnice statului, constituind un fapt 
punibil, judecata asupra lor poate fi îndrumată 
esclusiv numai Ia cercul de activitate al forurilor 
judecătoreşti independente. In astfel de cazuri 
forurile disciplinare ale învăţătorilor pot lua dis­
poziţii numai pe temeiul hotărîrilor repectivelor 
foruri judecătoreşti, pentrucă altcum s'ar deschide 
cale destrăbălărilor politicei militante de a întră în 
sanctuarele şcolii, iar învăţătorul ar cădea jertfa 
patimilor politice. 
8. In sfârşit considerăm de necorect şi nejust 
§ 26 al proiectului, prin care se ţinteşte pedep­
sirea comunei bisericeşti ca susţinătoare şcolii 
pentru neglijenţa, sau defectele învăţătorului. 
In legătură cu escepţiunile şi gravaminele în­
şirate mai sus, trebuie să declarăm, că nici ter-
minele stabilite în § 23, pentru încheierea proce-
durei disciplinare, nu pot fi respectate, pentrucă 
învăţătorul ce are să fie tras în cercetare disci­
plinară, conform regulamentului disciplinar se 
poate folosi de remediu de drept şi aşa în acest 
caz e esclusă posibilitatea, ca procedura dis­
ciplinară, să se poată termina în curs de trei 
luni. 
Pe baza motivelor înşirate mai mult în general 
mai sus, cu adânc respect, rugăm pe Excelenţa 
voastră, ca să luaţi delà ordinea de zi, proiectul 
de lege prezentat Camerei, să-l prelucraţi din 
nou după ascultarea prealabilă a autorităţilor 
confesionale interesate mai de aproape şi pro­
iectul prelucrat să-l prezentaţi din nou, iar întru 
cât aţi crede că aceasta nu se poate face la des-
baterea proiectului deja prezentat, să bine-voiţi a 
contribui cu efect la schimbarea, în direcţia do­
rită de noi, a dispoziţiilor escepţionate de noi. 
Primiţi Escelenţă, expresia sincerei noastre 
stime şi respect. 
Sibiiu, 2 Martie 1907. 
In numele bisericei române greco-orientale din 
Transilvania şi Ungaria. 
Din România. 
f Gr. Triandafil. Joi spre dimineaţă a încetat 
din vieaţa Or. Triandafil, preşedintele Camerei. 
Defunctul suferea de o dublă pneunomie, pe 
care a contractat-o Sâmbăta trecută, la înmor­
mântarea generalului Lahovary, complicată cu o 
boală de inimă. Azi noapte, starea bolnavului s'a 
agravat, temperatura s'a ridicat, pe la oarele 12 
noaptea a început agonia, iar dimineaţa a încetat 
din vieaţă. 
Iată câteva notiţe biografice: 
Regretatul Or. Triandafil s'a născut la 1840 în 
Capitală. 
Vechiu parlamentar, el a fost ministru de jus­
tiţie şi primar al Capitalei. 
In această calitate, a prezentat pâinea şi sarea 
AA. LL. Regele Principelui Ferdinand şi Princi­
pesei Maria. 
Jurisconsult eminent, fruntaş al baroului din 
Capitală, preşedinte al consiliului de administraţie 
al Creditului Urban şi al mai multor societăţi, 
s'a ocupat în special cu chestiunile economice şi 
financiare. 
A fost vice-preşedinte al Camerei Ia 1899. 
A fost decorat cu mai multe ordine naţionale 
şi străine în grade superioare, printre care ma­
rele cordon al » Coroanei României «, şi mare ofi­
ţer al ordinului »Carol I.« 
înmormântarea se va face azi Duminecă. 
* 
De pe d o m e n i i l e Coroanei , in zilele de 
12, 13 şi 14 Februarie a. c , domnul Ioan Ka-
linderu a inspectat domeniul Coroanei Bicaz, 
din jud. Neamţu. 
Pe lângă lucrările domeniului, d-sa a vizitat, 
ca de obiceiu, şcoalele şi bisericile din locali­
tate. 
Astfel, a fost la şcoala primară din Bicaz, la 
care s'a adăugat în anul trecut un coridor pen­
tru repausul şi instrucţia militară a elevilor; la 
şcoala de meserii din Bicaz, unde a examinat 
lucrările micilor meşteşugari ; Ia şcoala şi la bi­
serica din Cirnu şi la şcoala din Taşca. La 
scoale a împărţit cărţi eieviior, şi a dispus să se 
facă un nou local pentru şcoala de meserii din 
Bicaz, iar la şcoala din Taşca să se mărească 
sala de clasă şi să i-se facă şi alte îmbunătăţiri. 
A mai fost la societatea economică culturală, 
care poartă numele său, unde a fost întimpinat 
de membrii din comitet şi de număroşi săteni. 
DI preşedinte Popovici i-a arătat situaţia băn­
cii şi i-a mulţumit, în numele tuturor, pentru spri­
jinul moral şi material ce le dă. Tot aci a yorbit 
dl Epureanu, preşedintele cooperativei »BicazuU, 
arătând mersul acestei instituţiuni, care e foarte 
îmbucurător. 
Mulţumind membrilor pentru rezultatele obţi­
nute, dl Kalinderu îi asigură că le va da şi de 
aci înainte tot concursul său, fiindcă atât banca, 
cât şi cooperativa tind Ia îmbunătăţirea stării e-
conomice a locuitorilor. 
Pentru ca roadele să fie şi mai mari, îndeamnă 
pe membrii din comitet a continua să aibă toată 
tragerea de inimă şi pentru aceste societăţi. De 
asemenea, să se intereseze deaproape de viaţa 
sătenilor, cari au trebuinţă de sfat şi ajutor pen­
tru a putea merge pe calea propăşirei. 
* 
Liga. » Monitorul oficial « de Joi 22 Februarie 
a publicat decretul prin care M. Sa Regele pro­
mulgă legea pentru recunoaşterea ca persoana 
morală a »Ligei Culturale«. 
După cum se ştie această lege a fost votată 
de Cameră la 19 Maiu 1906, iar la Senat la 23 
Ianuarie. 
»Monitorul« publică cu această ocazie şi sta­
tutele »Ligei« cari nu vor putea fi modificate de 
cât cu autorizaţia consiliului de miniştri. 
* 
»Telegraf fără fir«. La reg. 1 geniu s'a in­
stalat o importantă staţie de telegrafie fără fir. 
Era şi înainte o asemenea staţie la regiment, 
însă era foarte slabă şi nu permitea a se face 
experienţe mai mari ca pe o distanţă de un kilo­
metru. 
Acum această staţie a fost înzestrată cu apa­
ratele cari fuseseră instalate la Expoziţie şi pe 
cari direcţia generală a poştelor şi telegrafelor 
le-a dăruit regimentul 1 de geniu. 
Preludiul. 
— Raport telefonic din Camera ungară. — 
Budapesta, 9 Martie. 
S'a început. Deputaţii naţionali au ocu­
pat ziua întreagă tribuna Camerei. Toţi o 
simt că aceasta este preludiul luptei mari şi 
îndârjite ce se va desfăşura. 
Dl Iuliu Maniu le-a adus aminte mini­
ştrilor de o datorie pe care şi-o negligă: de 
a nu răspunde la interpelări. A răspuns mi­
nistrul preşedinte, răspunsul lui a provocat 
pe Aurel Vlad, a replicat apoi Maniu şi 
s'a încins o discuţie destul de aprinsă. 
A urmat apoi evenimentul mare : s'au 
depus pe biroul camerei ominoasele proiecte 
ale lui Apponyi. 
Discuţia asupra lor a fost deschisă prin 
preşedintele clubului Teodor Mihali. Lini­
ştit şi demn, deputatul naţional Mihali in­
troduce discuţia cu un proiect de resoluţie 
pe care îl publicăm mai la vale. 
Imediat după dânsul ia cuvântul depu­
tatul Saschei Aurel Novac, care întră deja 
în meritul proiectului de lege privitor ía 
învăţătorii de stat. 
Despre decursul şedinţei ni-se telefonează : 
Şedinţa se deschide la orele 10. — Preşedinte Justh 
O. Deputaţii naţionalişti aproape toţi. 
Inainte de ordinea zilei se referează Camerei, că 
mandatul lui dr. Popovici, ales în Lugoj... (Na­
ţionaliştii: Trăiască!) a fost nimicit. (Voci în 
stânga: Acuma strigaţi să trăiască!) Se mai fac 
obişnuitele raporturi. Tot înainte de ordinea zilei, 
cere cuvânt la regulamentul Camerei, 
I. Maniu : § 214 din regulament obligă 
pe miniştri să respundă numai de cât la in­
terpelaţii. Avem însă interpelaţii de 6 luni 
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fără respuns. Este importantă chestia asta. 
Ceteşte un vechiu conclus al Camerei, în 
care se accentuiază, că guvernul este dator 
să ţină regulamentul, nu numai când el îi 
este favorabil. îşi va desfăşura mai pe larg 
interpelaţia (voci : vă înţelegem), ca să afle 
Camera, că deputaţii naţionalişti sunt în 
deplină cunoştinţă a drepturilor ce le com-
pet. Contează Ia cunoscuta politeţă a mini­
strului prim. Recunoaşte, sunt chestii la cari 
nu se poate respunde imediat. Bunăoară in­
terpelaţia dlui Viida, în care... 
Preşedintele: Regulamentul opreşte a 
reveni la o discuţie. Rog pe dl deputat să 
nu se ocupe cu interpelaţia lui Vaida, ci să 
rămână la obiect. 
I. Maniu : Nu era decât să fie constrâns 
guvernul a împlini dispoziţiile regulamen­
tului. Altmintrea uşor se poate crede, că gu­
vernul nu ţine seamă de reprezentanţii su­
veranităţii poporului (Aprobări.) Indosebi 
faţă de noi, asta pare a fi iarăşi o atitudine 
escepţională. (Aplauze zgomotoase pe băn­
cile naţionaliste). 
A. W e k e r l e : Guvernul nu face şi nu va face 
deosebire între persoanele interpelante. Dacă am 
face statistică, am vedea că mai mult ne-am ocu­
pat cu interpelaţiile naţionaliştilor, decât cu ale 
întregei Camere. 
De altmintrea majoritatea parlamentară ce o 
are guvernul îi dă drept, poate să scuze pe mi­
nistrul de a răspunde numai decât. La apa­
renţă, concede, interpelantul are drept. Insă dacă 
privim obiectele interpelaţiilor, vedem că în cele 
mai multe se cuprind acuze. 
A. Va ida : Plângere. 
W e k e r l e (zimbind) : Fie şi plângere, dar dacă 
ea nu se adevereşte, devine acuză fără temei, 
calomnie (linişte.) — Sunt apoi interpelaţii despre 
a căror materie trebue multă vreme ca să te poţi 
convinge şi răspunde. 
Acest moment de ordin moral trebue să fie 
mai pe sus de regulament. De pildă, cum ar 
putea să răspundă îndată guvernul la interpelaţia, 
în care sunt învinuiţi oficianţii comit. Braşov. 
A Vlad : Le faceţi muşama ! 
W e k e r l e (iritat): Protestez împotriva astorfel 
de expresii (strigăte, sgomot). 
Guvernul este supus controlului public, el 
lucrează în faţa ţării şi nu este menit să facă 
muşama. 
Va căuta să primească în curând răspunsul 
dorii toţi interpelanţii, 
A. Vlad : On. Cameră ! 
Preşedintele: Sub ce titlu vrei să vor­
beşti ? (Sgomot). 
Aurel Vlad : Inchestie personală şi pen­
tru esplicarea cuvintele mele interpretate 
rău. 
Preşedintele: Ministrul preşedinte nie« 
n-a vorbit despre dvoastră. Aţi făcut o în­
trerupere care a fost contrară regulamen­
tului. Sub titlul acesta n-aveţi drept la cu­
vânt. 
A. Vlad : Vorbesc la regulament (Sgo­
mot mare) On. Cameră! Dl ministru pre­
şedinte la o întrerupere a mea, m-a atins 
personal cu espresii foarte aspre. (Strigăte: 
Ai meritat!) Eu am făcut întreruperea, am 
prin urmare dreptul să mă apăr. Regula­
mentul îmi dă acest drept şi mă voiu fo­
losi de el, ori îi place majorităţii, ori nu. 
Când am întrerupt, n'am avut intenţia să 
zic .şi nici n'am zis, că ministrul preşe­
dinte face trebile muşama, ci organele sale. 
A fost departe de mine să-1 acuz pe dl mi­
nistru preşedinte, el nu le poate face doar 
toate lucrurile muşama, chiar de ar voi. 
(Sgomot) 
Preşedintele : îndrum Ia ordine pe dl 
deputat că acuză iarăşi în termini generali 
un întreg corp de funcţionari. '(Vii apro­
bări în stânga.) 
A. Vlad : (nervos şi indignat) Resping 
cu toată hotărîrea apucăturile dlui ministru 
preşedinte. (Sgomot mare în stânga.) 
I. Maniu : Cere cuvânt să-şi rectifice 
cuvintele. — Scopul interpelării mele a fost 
esclusiv ca guvernul să-şi împlinească da-
torinţa şi ca on. prezidiu să-1 facă atent la 
împlinirea datorinţei sale. Aceasta este în 
regulament, şi dacă dl ministru-preşedinte 
îmi spune, că pe lângă dispoziţiunile regu­
lamentului, mai sunt şi alte dispoziţii 
morale, trebuie să declar, că o astfel de in-
terpretaţie, nu pot primi. Nu o pot primi 
pentrucă regulamentul este regula deschisă 
şi precisă a procedurei noastre, regulamentul 
nu poate fi condiţionat de régule fie de 
ordin moral mai înalt. Eu am declarat, că 
nu-i fac imputări dlui ministru-preşedinte 
pentrucă nu împotriva lui este plângerea, 
ci împotriva colegilor săi, cari n'au satis­
făcut îndatoririi lor impusă de regulament. 
Inzădar vă provocaţi într'una la garanţii 
constituţionale, singuri trebue sa daţi do­
vadă de respectul legilor şi a regulamen­
tului. DI ministru preşedinte ne impută că 
noi interpelăm mai mult decât toţi ceilalţi 
membri ai Camerei, la asta îi răspund că 
nu suntem de vină noi, că ne îndeplinim 
mai bine decât toţi rolul de control parla­
mentar. Ii mai dau dreptate dlui ministru 
preşedinte că unele chestiuni cer o vreme 
mai îndelungată pentru a putea fi studiate 
dar şi 'n cazul acesta miniştrii ar cores­
punde îndatoririi lor din regulament, când 
ar veni şi ar spune în Cameră, că atunci 
ş'atunci vor da răspunsul lor în merit. 
Preşedintele : Aţi luat cuvântul pen­
tru rectificarea cuvintelor dvoastră... 
I. Maniu: Am isprăvit! 
La ordinea zilei, este cetirea pe articole a pro­
iectului de lege cu privire la procedura civilă, 
întâiul orator (şi singurul). 
St. Pop : Vorbind pe scurt de intere­
sele celor mai mici, propune să se modi­
fice § 413 în chipul următor: 
»Dacă tabla regească află de necesară 
ascultarea mijlocită a acuzatului, va dispune 
ca să fie citat, respective adus în escortă 
pentru a fi ascultat«, iar § 423: »alinia-
tele 4 şi 5 ale §-ului 423 din procedura 
penală se şterg«. 
Articolul este primit neschimbat. Aseme­
nea întreg proiectul în a treia cetire. 
Proiectul lui Apponyi. 
Bedöházi János : prezintă raportul co­
misiei de instr. publică, împreună cu proiec­
tele de lege ale lui Apponyi. Spune câteva 
palide fraze de naţionalism. Încearcă să 
arate cât de mult s'a schimbat situaţia, — 
spre întărirea elementului maghiar — delà 
crearea legii naţionalităţilor. 
Vorbirea lui dr. T. Mihali. 
Onorată Cameră! De când iau parte la viaţa 
publică, îmi dau silinţă a folosi fiecare prilej pen­
tru a mă rosti cu cea mai mare obiectivitate po­
sibilă în afacerile publice şi să informez cu tot 
dinadinsul onorata Cameră. După opt luni de 
activitate observăm însă cu regret, că stăruinţa 
noastră în astă privinţă nu numai că n'a fost 
apreciată după merit, ci de cele mai multe ori 
fără bază şi nemeritat am fost atacaţi. Declar, în 
numele partidului nostru, că atunci când luăm 
parte la luptele politice, n'avem de gând să pă­
şim ofensiv ori să provocăm. Cine judecă obiectiv 
scurta noastră activitate, uşor se poate convinge 
că noi n'am dat prilej pentru a ni-se face această 
acuză (Sgomot, mişcare). Nu aşa s 'a întâmplat 
însă cu onorata majoritate ! Cu toate acestea noi 
n 'am renunţat Ia speranţa, că după atâta discuţie 
şi capacitare, o să reuşim poate să ne înţelegem 
odată Pentrucă dacă a fost vre-odată nevoie ca 
toţi cetăţenii patriei să lucreze pentru propăşirea 
binelui comun în cea mai mare înţelegere şi iu­
bire reciprocă, apoi, aşa cred, a sosit această 
vreme (aprobări). 
Molnár J á n o s : Cu un cuvânt: o să Intraţi 
în partidul 48 ist (Sgomot). 
T. Mihali: Invitarea să întrăm în partidul 
48-ist, e puţin ciudată, pentrucă eu n'am făcut 
asemenea declaraţiuni, şi peste tot : nu e actuală 
chestia, mai ales că partidul 48-ist în adevăratul 
înţeles al cuvântului nici nu există. 
Cât priveşte politica vieneză de atâtea ori 
accentuată, în privinţa asta ne-am declarat de 
mai multe ori. A făcut declaraţie îndeosebi co­
legul dr. Al. Vaida, care a motivat pe larg atitu­
dinea noastră. Mă mir numai de un lucru; că 
până ce d-voastră aici în cameră în continuu ne 
acuzaţi că suntem slujile şi miluiţii Vienei — în-
tărîtând astfel poporul maghiar în contra noa­
stră — până atunci d-voastră, respective fruntaşii 
d-voastre, mergând la Viena, nu ne prezintă a-
colo că am fi credincioşi regelui încoronat şi 
dinastiei, ci ne acuză cu separatism, cu gravitare 
în afară, cu irredentism, aşa că aproape ne fac 
imposibil ca noi să ne apărăm. Acasă ne acuză 
că suntem plătiţi Vienei, iar în Viena ne acuzaţi 
că suntem irredentişti. Aceste două acuze nu pot 
sta însă alături. (Sgomot). 
Preşedinte le : Rog linişte ! 
T. Mihali : E regretabil, că regele absolut rău 
informat, v'a dat mână liberă faţă de noi! Pu­
teţi face ce vreţi cu noi, şi nici nu vă daţi în­
dărăt delà nimic ! Eu aşa cred însă, că nu este 
lucru cuminte, ca d-voastră vremea aceasta şi 
mâna liberă s'o folosiţi pentru-ca să ne atacaţi 
mereu, să ne restrângeţi în drepturile noastre 
(Sgomot) şi să ne împedecaţi în desvoltarea noa­
stră. Politică cuminte ar fi să folosiţi prilejul 
pentru a ne câştiga, să ne ajutaţi în străduinţele 
noastre, ceea-ce dacă aţi face, bine înţeles că şi 
noi am şti altfel să vă ajutăm. 
In urma acestora, să revin la obiectul meu. 
Nainte de toate declar că noi numai pe scurt 
vom lua parte la discuţie numai dacă nu veţi 
sili din nou partidul nostru la aceea să întrăm într'o 
discuţie mai lămurită. 
Onorată Cameră ! Cea dintâi obiecţiune a noa­
stră în contra proiectului de lege a dlui ministru 
de culte şi instrucţie este, că la apreciarea unei 
asemenea chestiuni importante, cu ocazia înain­
tării unui asemenea proiect de mare însemnătate, 
era bine şi cu cale ca anticipativ — tocmai din 
cauza restabilirei păcii în ţară — să se convoace o 
anchetă. (Adevărat ! Aşa este ! în centru.) Guvernul 
avea obicei să ţie anchete şi în chestiuni de mai pu­
ţină importanţă, n'ar fi stricat dar dacă şi în 
aceasta chestiune s'ar fi convocat ancheta, că 
doar din esperienţâ o ştim, că cea mai mare 
partea legilor noastre — cu deosebire acele cari 
s'au adus fără ţinerea vre-unei anchete — sunt 
înfiinţate după model străin şi ca atari nu se po­
trivesc cu relaţiunile noastre particulare. (Aşa-i ! > 
Aşa-i ! în centru.) 
Chestiunea formulelor de drept, o încredem 
bucuroşi guvernului, să ne scuze însă on. gu­
vern, numai noi ştim, cari din esperienţâ cunoaş­
tem chestiunea, că ce ne doare. 
Şi am dori ca nu numai în chestiunea aceasta 
ci în toate privinţele guvernul să ia astfel de 
atitudine să aducă legi potrivite relaţiilor noastre 
din patrie. (Aprobări în centru). 
O altă obiecţionare a noastră este, on. Ca­
meră, aceea că aflăm prea timpuriu acest pro­
iect de lege, adecă ridicarea lefurilor învăţăto­
rilor, atât referitor la învăţătorii dă stat, cât şi 
la cei confesionali. (Desaprobări în stânga.) Re­
cunoaştem că în împrejurările de astăzi şi în­
văţătorimea poate aveà dreptul să pretindă ri­
dicarea lefei, de altă parte însă credem că gu­
vernul trebuia să şi dea seamă şi de starea ma­
terială miserabilă în care se află naţiunea noa­
stră astăzi. Inzădar, înfiinţăm scoale, Inzădar 
ertfim milioane pentru desvoltarea instrucţiunei 
эорошіиі atunci, când poporul merge la Ame­
rica. 
On. Cameră! Acest cabinet când a luat cârma, 
a promis înfiinţarea unor instituţiuni, cari să fie 
chemate a ajuta soartea poporului ; între altele 
promitea darea progresivă. Aceasta era în pro­
gramul guvernului, nu înţeleg însă, de ce înlă­
turăm asemenea cestiuni importante luate în pro-
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•gram, şi ne ocupăm cu resolvarea unor ces-
tiuni ce nu sunt în program ? (Sgomot ia stânga). 
Era luată în programa guvernului autonomia ca­
tolică şi cestiunea congruei preoţilor catolici, şi 
Ia aceasta guvernul nu reflectează. (De-saprobări 
la stânga). 
Ugrón G á b o r : Apponyi a vorbit în chestie 
la discuţia asupra budgetului ! Nu eraţi insă aici ! 
T. Mihali: Poftiţi şi aplanaţi chestiunea con­
gruei preoţilor catolici. (Desaprobări la stânga: 
asta nu se ţine de obiect!) aceasta trebue s'o re­
cunoască şi dl ministru de culte şi instrucţie. 
Ugrón Gábor : De acestea nu sunt. Nu sunt 
nici româneşti; şi acelea au adaos de congrua. 
T e o d o r Mihali : E adevărat că au adaos, dar 
numai acei preoţi au parte de el, cari fac servicii 
politice. 
Ugrón Gábor : In general aceasta nu se ţine 
de chestie. 
T e o d o r Mihali: Trec mai departe. Abuzurile 
in privinţa aceasta sunt aşa de mari onorată 
cameră şi domnule ministru, încât ştiu un caz, 
când un preot, care are patru copii, şi care delà 
eclesie abea are un venit de 150 fl. nu i-se dă 
ajutor de stat din motivul că ţine poporului pre­
dici în biserică. (Esclamări : A agitat !) 
Ugrón G á b o r : Pentru aceştia e temniţa, nu 
congrua! 
T e o d o r Mihali : In predici făcea poporul atent, 
şi îl provoca să se abţină delà beuturi spirtu-
oase. 
Ugrón G á b o r : Asta-i bine. 
T. Mihali : In urma vorbirilor şi a capacită-
rilor lui, într'adevăr s'a micşorat în măsură mare 
consumaţia spirtuoaselor în comună. (Esclamări: 
Asta nu se ţine de chestie !) Ce se întâmplă ! ? 
Pe respectivul l-au pârît la fişpanul, la alişpan, 
la solgabirău şi a ajuns în aşa numita carte 
neagră sărmanul om, şi din acest motiv n'a că­
pătat ajutor. (Sgomot.) 
P r e ş e d i n t e l e : (sună) Rog foarte mult pe dl 
deputat (Esclamări : Să auzim pe prezidentul) să 
aibă bunăvoinţa a se apropia de proiectul de 
lege în pertractare, (Aprobări vii !) căci tot nu se 
poate permite, ca dl deputat să vorbească aici 
despre lucruri, cari n'au nici o legătură cu pro­
iectul de lege. (Aprobări vii în dreapta. In cen­
tru esclamări : Libertatea cuvântului !) Vă rog să 
mă scuzaţi, aici nimeni nu pune stavilă libertăţii 
cuvântului, eu mai puţin. Datoria mea ca pre­
zident e să îngrijesc, ca nimeni să nu treacă 
peste limitele, pe cari ie-au fixat regulamentul 
camerii, (Aprobări vii.) căci dacă ar permite-o 
aceasta, atunci cu drept cuvânt mi s'ar putea re­
proşa, că nu mă ţin de regulamentul camerii, şi 
nu sunt demn de această poziţie. (Aprobări şi 
aplauze !) 
T. Mihali : îmi permit numai să observ, că 
numai într'atât m'am provocat la preot, întru cât 
după modesta mea părere, biserica şi şcoala sunt 
surori. 
Ugrón G á b o r : E vorba de şcoala de stat! 
T e o d o r Mihali : Nici una, nici alta nu pot 
exista despărţite, şi dacă statul nu se îngrijeşte 
egal de amândouă, biserica, care va rămânea fără 
şeoală, ajunge soartea bisericei franceze. (Sgomot.( 
Prez identul : Domnul deputat va aveà drep­
tul să dezvoalte această chestie, când va fi vorbă 
despre ridicarea lefurilor învăţătorilor de stat. Aici 
vă rog să nu faceţi observaţie prezidentului, că 
limitează libertatea cuvântului. Totul la locul său. 
Acum poftiţi vorbiţi la chestia, care e în discuţie, 
altfel vă retrag cuvântul. 
T e o d o r Mihali : Dar nu numai vremea e ne­
potrivită, pentru asemenea reforme, ci combatem 
proiectul şi din motiv, că e în contradicţie cu 
legi în vigoare, sancţionate de Maj. Sa. 
Dupăce arată pe larg cum proiectul actual con­
trazice articolul 44 delà 68, propune următorul 
proiect de rezoluţie: 
1. Introducerea gratuită a învăţământului pri­
mar. 
2. Lefurile învăţătorilor de stat şi a celor co­
munali, ori confesionali să se reguleze deodată 
şi unitar. 
3. Intru cât salariile învăţătorilor confesionali 
nu ar puteà fi plătite de confesiuni, ele să fie 
întregite de stat şi anume: din sume înscrise 
în budget şi puse la dispoziţia autorităţilor bi­
sericeşti respective,! fără ştirbirea autonomiei 
bisericeşti. 
Şedinţa se suspendă pe 10 minute. După 
pauză 
Aurel N o v a c : Nu primeşte nici proiectul cu 
privire la şcoalele de stat, deoarece acesta nu se 
îngrijeşte ca în ţinuturile nemaghiare, limba în­
văţământului să fie exclusiv aceea pe care o 
vorbesc şi înţeleg şcolarii. Numai dacă ar fi aşa 
ar puteà deştepta dragostea pentru carte în co­
pilul ţăranului. Ce folos dacă i-se va vorbi despre 
naţionalism şi bazaconii din istorie că nu le în­
ţelege. Aci ne supuneţi Ia tot felul de oprelişti. 
Şcolarii din Brăila pot să cânte în dragă voie 
Kossuth-nóta. 
A făcut apoi interpelare Milan Hodja în ches­
tia disolvării ilegale a organizaţiei muncitorilor. 
Aurel Vlad, a cerut să fie amânată interpe­
larea sa pe şedinţa de Luni. 
Şedinţa s'a ridicat la orele 2. 
Din străinătate. 
Duma. In şedinţa delà 8 c. s'a proce­
dat la alegerea vicepreşedinţilor. Au fost 
aleşi candidaţii celor din stânga Beresin 
(partidul muncitorilor) cu 345 voturi con­
tra 101 ; Advocatul Posnanski cu 349 de 
voturi contra 97. 
Aceasta nouă învingere a fost primită cu 
ovaţiuni. 
* 
Generali ruşi revoluţionari. Trei 
generali au fost osândiţi la închisoare de 
fortăreaţă şi cu eliminarea din serviciu, 
pentru că au luat parte la răscoala armată 
a regimentului 7 de cavalerie. 
* 
Noui greve studenţeşti. Elevii liceu­
lui rutean din Brezezany s'au pus în grevă, 
alăturându-se astfel la mişcarea fraţilor lor 
mai mari universitari. 
* 
înarmări. Acum când- la ordinea zilei este 
cestiunea reducerea înarmărilor ce s'ar discuta în 
conferinţa deia Haga, cestiune la care s'a zis că 
a aderat şi Japonia alături de Anglia, e foarte 
ciudat de observat cum înţelege. Japonia ade­
rarea sa ia »dezarmare«. Astfel în bugetul japo­
nez pe 1907—1908 cheltueliie totale ale armatei 
şi marinei sunt de 194 milioane de yeni, cu 102 
milioane şi jumătate de yeni mai mult ca în exer­
ciţiu! precedent. 
* 
Moartea ministrului de justiţie ita­
lian Gallo. In ziua de 8 c. s'au celebrat 
cu deosebită pompă funeraliile fostului mi­
nistru de justiţie Gallo în Roma. 
Intre coroane era şi una a familiei re­
gale. — Cortegiul a fost însoţit până la 
groapă de întregul cabinet italian, şi de 
generalul Brusati, ca reprezentant al re­
gelui. 
* 
Evenimentele din Serbia. Se ştie din 
corespondenţa noastră de cazul a trei ofi-
ceri sârbi, cari au atacat pe stradă şi au 
cravaşat doi deputaţi, pe motivul, că unul 
dintre ei, în calitate de ziarist ár fi adus 
acuze asupra familiei regale. Cazul a fost 
de o gravitate escepţională şi ajungând în 
Scupcină a fost reprobat de o parte a 
membrilor ei. 
In loc însă ca Scupcină să dea deplină 
satisfacţie demnităţii ei, compromise prin 
atentatul odios împotriva membrilor ei, gu­
vernul a încercat mai mult să justifice ati­
tudinea ofiţerilor şi să acuze pe deputaţi, 
de a fi înşişi provocatorii scandalului. 
Organul guvernului »Samuprava« amers 
şi mai departe încurajând chiar astfel de 
scandaluri, declarând printr'un comunicat 
că regele fiind primul soldat în ţară, e de 
datoria fiecărui oficer să-1 apere şi să res­
pingă orice ofensă i-s'ar aduce. 
întreagă pressa este alarmată de atitu­
dinea guvernului, care si-a creat prin acest 
fapt o posiţie foarte puţin trainică. E vorba 
că la desbaterea bugetului oposiţia să dea 
guvernului vot de neîncredere pe aceasta 
temă. 
Aromânii . »Oazeta di Venezia« află din Con-
stantinopol că Sultanul a însărcinat pe ambasa­
dorul turc delà Paris, MunirPaşa, să intervină 
pentru aplanarea conflictului greco-român. 
Munir-Paşa a şi conférât în multe rânduri cu 
patriarhul grec. 
In cercurile diplomatice se crede că aromânii 
îşi vor avea în curând biserica lor naţională în 
Turcia. 
Statele Unite şi japonez i i . Departamentul 
afacerilor externe al Statelor-Unite, fiind acuma 
aproape asigurat că mulţămită proectului de lege 
asupra imigraţiunii, autorităţile din San-Francisco 
vor revoca ordinul prin care japonezii sunt ex­
cluşi din scoale, se pregăteşte să reia negocierile 
cu Japonia relativ la reglementele asupra imigra­
ţiunii. Se speră că Japonia va ceda asupra ces-
stiunii paşaporturilor pentru muncitori. 
îndată ce legea asupra imigraţiunii va fi sem­
nată, guvernul american va da instrucţiuni auto­
rităţilor din posturi, relative la restricţiunile cu 
privire la admiterea imigranţilor, fără a face men­
ţiune specială despre japonezi. 
De altă parte, cestiunea copiilor streini în Ca­
lifornia se va resolvi astfel. Toţi copii de rasă 
străină, mai mici de 16 ani şi cari vor vorbi en­
glezeşte vor putea fi admişi în şcoalele albilor. 
Se vor creea scoale speciale pentru copii de ori­
gină streină, cari nu vor cunoaşte în deajuns 
limba engleză. 
Se anunţă din Tokio, că companiile japoneze 
de emigraţiune se vor înţelege împreună pentru 
a ataca guvernul dacă ajunge la o înţelegere cu 
Statele-Unite în privinţa legii de imigraţiune în 
acele State. 
Japonezii din insula Havai (posesiune ameri­
cană) sunt foarte nemulţumiţi de aranjamentul 
japono-american care prohibeşte imigraţiunea în 
Statele-Unite. Ei au ţinut la Honohohr o întru­
nire după care au trimes o telegramă de protes­
tare preşedintelui Roosevelt. Semnatarii telegra­
mei declară că oprirea imigrărei în Statele Unite 
îi face pentru tot-deauna slavi ai capitaliştilor din 
Havai. Au trimes de asemenea şi o telegramă 
Ministrului Afacerilor Străine al Japoniei arătând 
că prohibirea imigraţiunii este jignitoare pentru 
demnitatea imperiului japonez, şi ruinătoare pen­
tru interesele japonezilor din Havai. 
Apărarea naţională. 
Arad, 9 Martie. 
Inălţătoarea luptă a apărării naţionale s'a 
inaugurat azi Ia tribuna parlamentului, unde 
deputaţii naţionali au deschis deja focul, iar 
afară de parlament va începe mâne prin 
adunarea din Blaj. De aci încolo încep fa­
sele luptei istorice în viaţa poporului român. 
In parlament, ori cât de critică este situaţia 
deputaţilor noştri, avem toată nădejdea în 
hărnicia lor de care au dat şi pân' acum 
strălucite dovezi. Dacă ei însă se avântă a-
colo într'o luptă atât de desnădăjduită, ar fi 
să-i lăsăm isolaţi, să-i lăsăm fără reazăm 
dacă nu ni-am face şi noi cei de acasă 
datoria. Drept aceea facem apel la toate cen­
trele româneşti să ia fără amânare iniţiative 
pentru convocarea de adunări de protestare, 
la cari să aibă prilej să participe întregul 
popor pentru a se rosti asupra unei ches­
tiuni aşa de importante pentru viitorul său. 
Un mare îndemn şi încuragiare ar fi aceasta 
pentru deput_ţi în lupta lor grea. îndreptăm 
cuvântul nostru către întreaga obşte română 
şi în primul rând către centrele noastre bi­
sericeşti, către funtaşii bisericilor noastre, 
delà arhimandriţi şi canonici până la învă­
ţători, toţi cei-ce au un interes pentru şcoala 
română — să urmeze Blajului! 
Făcându-ne în chipul acesta datoria, strânşi 
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tu toţii la un loc — nici iadul nu ne va 
biruri. 
Candidatura de là Bazin. 
Contrar cu informaţiile ziarelor maghiare, 
în cercul electoral Bazin, devenit vacant 
prin demisia lui Jehlicika, partidul nationa­
lst va candida pe Milan Ivánka. Candi­
datul îşi va ţinea vorbirea mâne. 
C o m p r o m i s . 
»Kel. Ért« scrie : Veştile că între guvern 
ţi deputaţii naţionalişti s'ar pregăti vre-un 
tompromis, sunt cu totul lipsite de temei. 
Deputaţii naţionalişti vor inaugura chiar 
azi o mare luptă parlamentară, contra pro­
iectelor lui Apponyi. 
» Şezătoarea* din Budapesta . 
Azi s'a ţinut vestita ^şezătoare» din Budapesta 
care s'a terminat cu un fiasco aproape complet. 
Nu căutăm în aceasta o satisfacţie pentru noi, 
dar nu putem pe altă parte să nu ne ascundem 
bucuria pentru triumful principiului, ce cu regret 
»m fost siliţi să-l apărăm faţă de această petre-
tere. Corespondentul nostru ne telefonează că 
în sala de jumătate goală aproape Ѵз parte sunt 
străini. Deficit nu va fi — nici n'am vrea să 
fie — căci câţiva mecenaţi din Budapesta, cari 
nici nu s'au prezentat, şi-au trimis paralele. 
Dintre deputaţi sunt de faţă numai Coriolan 
Brediceanu, Aurel Novac, şi Şerban dintre alţi 
notabili români este de faţă dl Partenie Cosma 
din Sibiiu. 
Dintre episcopi — nu e nici unul. 
Raport detailat vom da Luni. 
Afaceri bisericeşti şi şcolare. 
— Sinodul protopopesc din Oradea-Mare. — 
Joi, în 7 Martie s'a ţinut în şcoala gr.-or. ro­
mână din Oradea-mare sinod protopopesc sub 
prezidiul dlui protopop tractual Torna Păcală. Si­
noadele protopopeşti sunt pentru noi de o deo­
sebită însemnătate. Acolo putem vedea, care-i sta­
rea firească a vieţii noastre constituţionale-biseri-
ceşti dintr'un tract, şi ce activitate au dezvoltat 
într'un an conducătorii sufleteşti ai poporului. 
In acest sinod s'a constatat cu oare-care mân­
gâiere, că protopopiatul Orăzii-mari arată faţă cu 
anul trecut îmbunătăţiri şi progrese îmbucură­
toare. Inima iubitoare de jertfă a creştinilor se 
vede tot mai lămurit. S'au edificat biserici în mai 
multe parohii. Staiiunile învăţătoreşti sunt înde­
plinite prin învăţători, aproape toţi cu cvalificaţia 
recerută, delà care se poate aştepta cu drept cu­
vânt luminarea tinerelor vlăstare concrezute oblă­
duirii lor. 
S'au observat însă două lucruri slabe: confe-
renţe preoţeşti nu s'au ţinut în anul trecut, deşi 
ele sunt foarte edificatoare pentru preoţi. 
Răul ce ne bântuie şi ce ia dimensiuni tot mai 
largi şi înspăimântătoare este decadenţa morală 
a poporului. S'a constatat adecă că căsătoriile în­
cheiate în anul trecut ajung cifra de 287, până 
când numărul nelegiuiţilor, a concubinaţilor e de 
397. 
Trist ! Foarte trist. Prin o stăruinţă puternică, 
prin o muncă intenzivă acest rău se poate re­
strânge, dacă nu delătura. 
Conform regulamentului nou, votat de congre­
sul bisericesc s'a făcut o nouă clasificare a pa­
rohiilor, înmulţindu-se numărul parohiilor de clasa 
1 şi II. 
S'a întregit scaunul protopopesc, alegându-se 
de membrii ordinari d-nii: Andreiu Horvát şi 
Teodor Pap, preot în Rontău, iar de suplent : dl 
Traian Naghi, preot în Tărjan. 
Notar la scaunul protopopesc a fost ales pă­
rintele Paul Bodea. 
Sinodul exprimându-şi îngrijorarea faţă de 
atentatul, ce guvernul îl pregăteşte autonomiei bi­
sericei noastre a luat următorul concluz: 
Sinodul protopresbiteral, ca reprezentaţi une 
legală e protopresbiteratului întreg, în puterea 
dreptului de competenţă statuat în § 50 p. 4 
din Statutul Organic protestează în contra acelor 
dispoziţiuni din proiectul de lege, cari alterează 
autonomia bisericei şi aderează la paşii între-
prinşi de forul suprem al bisericei noastre, ru­
gând pe înalţii prelaţi a interveni cu toată 
energia la locurile competente pentru schimba­
rea acelor dispoziţiuni din proiectul de lege, 
cari sunt vătămătoare pentru autonomia bise­
ricei noastre ortodoxe române. Conclusul sino­
dal se înaintează cu urgenţă pe calea sa P. S. 
Sale dlui Episcop diecesan. 
Acest concluz a fost primit cu mare însu­
fleţire şi s'a trimis tuturor sinoadelor protopo­
peşti, ca să ia şi ele astfel de hotărîri. 
P. E. P. 
* 
Diecesa Aradului. Se publică concurs pen­
tru ocuparea parohiei cl. II., din Pobda (prtp. 
Timişoara) şi parohia cl. III., Cusiiş (prtp. Vaşcău). 
Afaceri culturale. 
Frecvenţa şcolară. Din datele statistice, pu­
blicate de ministrul şcoalelor, rezultă urmă­
toarele : 
Din numărul total al obligaţilor de a cerceta 
şcoala, cu datul de 1 Sept. 1904, în sumă de 
3,125.121, s'a constatat, că până la încheerea 
anului şcolar, în anul 1905, au frecventat şcoala 
2,462.000 elevi. După naţionalitate sunt, între 
obligaţii la şcoală, următoarele percente : maghiari 
51.4 pere. (»iar din cei-ce au frecventat şcoala 
52.9 perc.«), români 16.6, slovaci 12.8, germani 
11.4, ruteni 2.8, sârbi 2.5, croaţi 1.1 p e r e ; după 
» limba maternă «, au frecventat şcoală elevii, în 
următoarea proporţie percentuară : maghiari 81.3, 
germani 89.3, slovaci 84.4, români 64.0, ruteni 
61.1, croaţi (in Croaţia) 83.0, sârbi 77.6 pere. 
Cele mai mici percente de frecventanţi ai 
şcoaiei le-am dat, ca naţionalităţi, noi şi rutenii. 
După confesiune, obligaţi au fost: 49.7 pere. 
romano catolici, 11.6 greco-catolici, 13.9 evang.-
reformaţi, 7.3 august, evangelişti, 12.7 gr.-or., 
(români şi sârbi), 0.5 unitari, 4.3 izraeliţi; au 
frecventat şcoala : rom.-cat. 83.6 pere, gr.-cat. 
64.2 (români şi ruteni), ev. reform. 80.9, aug. 
evang. 89.4 (în majoritate germani), gr.-or. 69.5, 
unitari 81.6, izraeliţi 76.1 percente. 
Din cifrele acestea se vede, că sub media ge­
nerală a precentuaţiei sunt greco-orientalii şi gr. 
catolicii. Oreco-orientalii suntem noi şi sârbii, 
aceşti din urmă, însă, de sigur sunt în avantagiu 
faţă de noi. 
* 
Conferenţe p o p o r a l e . » Revista Bistriţei « 
anunţă, că profesorii delà gimnaziul superior fun-
daţional din Nâsăud au hotărît, ca în scopul popu­
larizării cunoştinţelor folositoare să se ţină de 
aci încolo în fiecare an şcolar câte o serie de 
conferinţe publice din deosebiţii rami ai ştiinţe­
lor. In anul acesta şcolar vor ţinea conferinţe 
domnii profesori : E. Domide şi D. Lupan. Afară 
de aceea bibliotecile şi cabinetele gimnaziului 
vor sta la dispoziţia publicului în Dumineca 
primă a fiecărei luni, când se vor da şi explica-
ţiuni de către custozi şi de către profesori de 
specialitate 
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— Ştire personală . P. S. Sa Episcopul Ioan 
I. Papp, s'a întors aseară din Budapesta la reşe­
dinţa sa în Arad. 
— Sufrajul universal în Ungaria. Asupra 
acestei probleme, cu care îşi sparge actualul gu­
vern capul, fostul ministru de interne în cabiner 
tul Fejérváry, Kristoffy va ţinea în restaurantul 
(în restaurante se dezbat cele mai importante 
afaceri ale statului ungar? Red.) Riedhqfám Víéná 
o conferinţă Mercuri în săptămâna viitoare înaintea 
unui public invitat anume. Se vor arăta în această 
conferinţă şansele, ce Ie va aveà sufrajul univer­
sal; pentru cine nu se ştie. 
— Declaraţie. Pentru cei ce mă bănuiesc şi 
îndeosebi pentru răuvoitorii mei declar, că cele 
publicate în nrul 42 al »Tribunei«, despre balul 
casinei din Beiuş şi despre familia română din 
Oradea-mare, care mai cu drag vorbeşte ungu­
reşte, decât româneşte, nu sunt scrise de mine. 
Dacă acea notiţă totuşi corespunde adevărului, 
mă identific întru toate cu părerile autorului, căci 
în adevăr e o ruşine revoltătoare să vezi întâm-
plându-se în societatea românească astfel de lu­
cruri din partea unor oameni, delà cari se aşteaptă 
mai multă conştiinţă naţională. Petru E. Papp. 
— Demonstraţ i i împotr iva lucrători lor 
români . Societatea de transport »Donau-Dampf-
Schiffartgesellschaft« întrebuinţează Ia agenţia sa 
din Zimony de ani de zile vr'o 50 de lucrători 
români, cari prin munca depusă şi străduinţă au 
putut să-şi câştige încrederea stăpânilor. Ieri la 
7 c. aceşti lucrători voiau să debarce la Zimony 
au fost însă împiedecaţi de ameninţăriie unei cete 
de vr'o 150 lucrători unguri aplicaţi la ferestraele 
din localitate. 
Intervenind jandarmeria manifestanţii au putut fi 
îndepărtaţi şi românii şi-au văzut de treabă. 
Lucrătorii unguri ameninţă cu grevă, dacă nu 
vor fi daţi afară din serviciu cei 50 de români. 
Atâta numai că stăpânii doresc braţe munci­
toare, iar nu spirite pline vecinie numai de re­
voltă, cari ştiu să tragă din pipă şi să se bată 
cu pumnii în piept. 
— Şi-a aflat mântuirea pe o cruce. Cetim 
în »Tel. Roman«: O întâmplare îngrozitoare se 
comunică din comuna ungurească Alsó-vadász. 
Locuitorul acestei comune Carol Mora, venind 
zilele aceste seara acasă din pădure, a fost întim­
pinat de o haită de lupi. Bietul om cerca să 
scape cu fuga. Deja începură a-1 părăsi puterile, 
ajunse crucea şi se urcă în vârful ei. Fiarele au 
încunjurat-o urlând după pradă. In situaţia acea­
sta critică rămase Mora vre-o două ore, când spre 
fericire nişte ţărani, — tăietori de lemne — cari 
veniau din pădure au alungat lupii. 
— E x p l o z i e . Se scrie din Rozsnyó, între slo­
vaci, că un lucrător delà fabrica de fer, cu nu­
mele Molnár János, s'a apucat să încălzească un 
bulgăr de 50 klgrame dinamită. Se înţelege: di­
namita a făcut explozie şi a rupt în bucăţi pe 
nenorocitul lucrător, după cum s'a făcut praf şî 
casa, iar zguduirea a fost aşa de grozavă, în cât 
toate ferestrele fermei din apropiere s'au spart. 
— Cârja şi mitra unui Mitropolit s e q u e s -
trate. La Paris s'a întâmplat zilele acestea o se-
questrare judiciară din cele mai curioase. 
Mitropolitul sismatic Mgr..Vilatte, şeful nouei 
religiuni întemeiate după ruptura dintre Republica 
franceză şi Vatican, neavând destui credincioşi, şi 
mai ales destule credincioase, a fost silit să se 
împrumute cu ceva lei noui, pe cari o doamnă a 
consimţit să-i înlesnească în trei bilete de câte o 
mie pe un termen oare-care. 
Trecând termenul, şi mitropolitul Vilatte neară-
tând nici un semn de plată, fu dat în judecată 
pentru restituirea sumei. Dar episcopul nu plăti 
de loc. 
Atunci prelatul debitor se pomeni cu vizita 
unui purtărel însoţit de un comisar de poliţie pe 
când ţinea serviciul divin în biserica din rue Le-
gendre 22 bis. 
După ce s'a terminat serviciul portărelul fu 
condus de paracliserul bisericei la locul unde mi­
tropolitul ţinea cârja sa de aur, ce i-o dase pa-
Imtinte de dejun, 
dacă beai un ju­
mătate de pocal 
de a p ă a m a r ă 
Medicament foarte bun 
I g m a n alui S c h m i d b a u e r , 
stomacul n e r e ­
g u l a t îi aduce 
in ordina in de­
curs de 2—3 ore. 
pentru împiedecarea boalelor interne, tot aşa arc efect admirabil la boale de stomac intestine, şi de sänge tet aşa contra 
togrăşarii, contra trohnei, respirării grele, gălbenare, umflarea.ficatului şi fierei, diabită, vână de aar, podagra, reumă şi multe boale interne Co­
mande se pot fsce Ia Schmîdthaner "Lajos, farmacist în Komárom. Se capătă în ftè-еагѳ farmaoie mai bnnă^şi prăvălie de coloniale. Preta t unet 
o o o o o o o o o o o sticle miei 30 fii., mar i ; 61) să na se coafaade ea alta apă am ará . o o o o o o o o o o o 
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triarhul Antiochiei când l'a făcut din catolic pre­
lat ortodox. După citirea ordonanţei preşedinte­
lui portărelul séquestra cârja şi o mitră frumos 
impodobită. 
Mgr. Vilatte nu făcu nici o împotrivire, ci se 
Mulţumi să zică: 
— »In Franţa nu mai există libertatea con­
ştiinţei. 
Triste timpuri! 
— O întâmpinare tardivă. Publicăm urmă-
mătoarele şire: 
In Nrul 4 de Duminecă un domn oare care 
voeşte să dea lecsiune învăţătorilor români din 
Cubin. Nu voesc să fiu lung la vorbă, că nu se 
merită, nici aş fi răspuns dar poate că or fi de 
aceia cari vor crede că în adevăr sum păcătos, o 
fac însă pentru reputaţiunea numelui meu. 1. De­
clar Prea on. public cetitor că : dacă cineva mă 
roagă se fac un bine eu nu pot se resping, la 
din contră nu pot se fiu obraznic, dacă cineva 
crede că acesta e păcat nu mă scuz mai de­
parte. 2. Asigurez pe fraţii români că dacă nu 
mai bun dar aşa român cum e Dsa din tufă (n. 
n.) a fost şi voi fi! prin urmare domnul (n. n.) 
să-şi rezerveze lexiunile nebazate pentru Dsa şi 
de numele meu cinstit se nu se mai atingă 
în viitor; că voi fi silit a'l declara, după cum 
merită: gură spartă. 
Mulţumindu-vă pentru bunăvoinţa D-Voastră. 
Timiş-Cubin la 8 Mărţişor 1907. 
Semnez cu toată stima: 
Petru Nican 
înv. 
— D o i ucigaşi achitaţi. In oraşul Inculpep-
per din Virginia au apărut în săptămâna trecută 
2 fraţi înaintea curţii cu juraţi, James şi Filip Stro-
her, acuzaţi de omor asupra Iui William Byvater, 
mare proprietar. Verdictul a fost negativ. 
însuşi procurorul în pledoaria sa a îndemnat 
pe juraţi să achite pe acuzaţi, căci era datoria lor 
să răzbune ruşinea aruncată de victimă asupra 
surorei lor. 
Byvater, anume înşelase pe sora celor doi fraţi 
şi refuză la urmă a o luă în căsătorie. El şi-a 
luat pedeapsa. Publicul a primit cu ovaţiuni ver­
dictul juraţilor, iar lumea a petrecut până acasă 
pe cei doi răzbunători ai cinstei surorii lor. Pre­
şedintele tribunalului le-a întins mâna şi le-a ţi­
nut o caldă cuvântare. 
— Mulţumită publică. Pentru espresiunea 
condolinţei din tristul incident al perderii ne­
uitaţilor mei fii Romulus şi Remus, rog pe toţi 
să primească, în numele meu şi al familiei 
mele, adânc simţită noastră mulţumită. Nădlac, 
9 Martie 1907. Aurel St. Şuluţiu. 
— In Arad, strada Foray-u. în palatul contelui Ná-
dasdy, orologierul si juvrajul Z i n n e r V i l m o s vinde tot 
felui de oroloage şi juvaericale. 
— Au sosit bijuteriile de moda cea mai răspândită. 
Mare asortiment de tacâmuri de argint. Oroloage de bu­
zunare de aur, argint şi oţel. Un departament separat se 
găsesc fabricaţiuni de argint china de prima calitate. 
— Prima lugojană, fabrică de cement şi betonizare 
mare întreprindere, a cărei anunţ publicat în foaia noastră, 
îl recomandăm în atenţiunea publicului cetitor şi provocăm 
pe tot natul, care are lipsă de fabricatele pregătite prin 
firma de sus, ca să se adreseze cu încredere dlui fabricant 
de cement Knott József, care ca îndatinata-i afabilitate şi 
bucuros va servi cu tot felul de desluşiri, cu desemne şi 
preliminare de spese. Cancelaria firmei şi fabrica e pe 
calea Buziaş, în faţă cu casa vămii, unde doritorii de a 
vedea fabrica sunt binevăzuţi. 
— Trece drept senzaţie pepinieria millenară din Nagy-
Ösz comitatul Torontal, ale cărei plantaţiuni sunt cercetate 
an de an de proprietari şi agricultori, ca să înveţe modul 
lor de cultivare şi să-1 folosească la viile lor. Fiecare pro­
prietar dc vie care vrea o viţă sănătoasă şi bună şi-o câ­
ştigă din acest loc. Preţuri curente cu ilustraţii, în limba 
română, maghiară şi germană se trimit gratuit fiecărui. 
— In cinci minute îşi poate face ori cine f x x m 
c o g n a c , l i c o r de cel mai gustos. Materiile nece­
sare se pot procura exclusiv în drogheria orvşenească 
Й[városi drogéria) Oradea-mare (Nagyvárad) Szent szló tér. 
Necesarele pentru 1 iitră rum 32 fil. 
» « 1 « cognac 50 fil. 
« « 1 « licor 50 fil. 
— Laptele de castraveţi (ugorkatej) este mijlocul în 
general recunoscut de cel mai bun pentiu îndepărtarea a 
orice necurăţenie de faţă cum sunt petele de ficat, bureţii, 
mitesser, pipingini, etc- După folosinţă de 3—4 zile înti­
nereşte faţa şi îi dă coloare vie sănătoasă. Primul depozit 
de vânzare drogheria Abbázia a lui B a l a s s a Cornel 
Budapest, Andrássy ut 47. Se află în ori care drogherie 
fi în apoteci. 
— Anunţul firmei de 57 ani a negustorului de sămânţe 
D e ) 1' o r t o Károly o recomandăm onoraţilor economi 
ca şi un izvor adevărat şi demn de crezământ. 
— Apa amară „Igmandi" alui|Schmidthauer e foarte 
bine să se găsească m fie-care casă, ca la caz de nevoie 
folosind din ea câte jumătate de pocal, delătură definitiv 
ori-ce boală de stomac şi astfel împiedecă răspândirea 
boalei în organizaţia corpului. Aceasta apă nu numai te 
mântuie de boală, dar dezvoltă pofta de mâncare. 
Atragem atenţiunea asupra anunţului alui Nagy 
Kálmán. 
Economie. 
Bursa d e mărfuri şi efecte din Budapesta . 
Budapesta, 9 Martie 1907. 
INCHEEREA la 12 ORE : 
Orâu pe Aprilie 1907 (50—Mg.) 7-46—7.47 
Secară pe Aprilie 1907 6-76—677 
Orz pe 1907 7-41—7-42 
Cucuruz pe Maiu 1907 5-21—5-22 
Orâu pe Octomb. 1907 7-82 - 7 8 3 
INCHEEREA la 5 ORE : 
Orâu pe Aprilie 1907. 7-46—7-47 
Secară pe Aprilie 1907 6-74—6-75 
Orz pe Aprilie 1907 7-40- 7*41 
Cucuruz pe 1907 5-19—5-20 
Orâu pe Octomb. 1907 7-89—7-90 
Redactor responsabil Sever Bocu. 
Editor-proprietar George Nichin. 
Nu-s bani aruncaţi 
ci hotărît e capital ce fructifică aceea ce dai pen­
tru E m u 1 z i u n e a I u i S c o 11, căci sănătatea cel 
bună, plină de putere, e mai mult vrednică decât 
o avere. E m u l z i u n e a l u i S c o t t conţine cel 
mai bun oleiu de ştiucă din Norvegia, şi numai 
calitatea aceasta se foloseşte la pregătirea Emul-
ziunii lui Scott. Procedura proprie de pregătire 
dlui Scott e întemeiată pe praxă şi studii de 30 
ae ani. Acest leac are putere extraordinară şi 
acolo unde trebue să vindece sau să pustiiască 
urmările unei boale, are efect repede şi sigur. Cu 
oleiul comun de peşte nu se poate nici pe de­
parte acel succes sigur şi favorabil ca cu Emul­
ziunea lui S c o t t . (4) 
Semnul, că Emulsiunea lui Scott e 
veritabilă este breveta : «un om, care 
poartă în spate o ştiucă mare». 
EMULZIUNEA lui SCOTT, 
se află în fie-care apotecă . 
Preţul unui flacon original G. 2*50 
pentru că poţi scăpa de ori-ce durere pw-
venită din răceală prin vestitul 
Spirt de ghiafa (tégszesz). 
E singura mângâiere pentru cei ce safer 
de podagră ischiaşi şi reu mă, 
Nu este numai 'un medicament indispeezaM 
de casă, dar din cauza efectului grabnic şi rădica 
chiar o minune . 
Dl învăţător-director Z. Szőke Albert din Pan-
czélcseh îmi scrie următoarele: 
Spirtul de ghiaţă ' Й Л ^ 
mare bucurie, că în trei rânduri şi anume b » 
durere de măsea , la durere d e s tomach , la 
durere de Înţepenirea gâtului şi odată la durere 
da cap l'am folosit cu deplin succes. B reco­
mand c ă l d u r o s ori-şi-cui, căci e o adevă­
rată binecuvântare pentru cei-ce sufer. 
IVI iii cer 3 sticle mari. 
Durerea de dinţi şi de cap înceată deloc de ei 
La o b o s e a l ă , s imţ d e s lăbic iune , la eso-
farea după lucrul greu, la împunsături din 
coastă , la scrintituri, la dureri d e stomach, 
d e p iept şi la dureri de foa ie etc, după o 
singură frecare omul se simte ca de nou năseut 
dZ=Spirt de ghiaţă J J E £ 
tarea mea, drept aceea mai ;cer şese sticle mici 
din acest medicament [escelent. Cu deosebit! 
stimă 
K é k e 11 ő Jos l f László , paroeh 
ţ'fDragă Die apotecar! Binevoeşte a-mi 'trimiţi 
cu rambursa sase sticle mici 'din vestitul = 
S p i r t de g h i a ţ ă ( j é g s z e s z | 
cu întoarcerea poştei ; căci au un efect foarte buiij 
şi se pot folosi cu un mare rezultat : şi-1 Ireco 
mand foarte călduros ori-şi-cui. 
Dumnezeu să trăiască pe inventatorul spirtti 
lui d e ghiaţă. 
A t k ă r Bander Gábor , masai 
E cu neputinţă a înşira nenumăratei! 
epistolefde recunoştinţă *şi mulţumită, ргн 
spirtul de ghiaţă, 
Aceste puţine specimene dovedesc escelenţi 
şi marea lui răspândire într'un timp foarte 
scurt,ftncât deja are şi imitatori. 
Inventatorul şi unicul său •fabricant este 
Szémann Ágoston 
apotecar 
H A T V A N . 
3 sticle mari sau 6 sticle mici trimit frâna 
ori-unde. 
Preţul : 1 sticlă mare 1 cor . 2 0 fii., stiel 
mică 6 0 fii. 
Fie-care sticlă e sigilată şi numele інѵеп 
taiorului se află atât pe sticlă, cât şi p 
avisul de folosinţă. 
Să ne ferim detaţiuniimi. "* 
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S'a fondat la anul 1874. 
A I N E 
pentru bărbaţi, 
juni şi copii 
din materie de cea mai bună calitate, 
cele mai moderne, cel mai bun croi, 
paltoane şi pardesii de toamnă şi de 
iarnă în cele mai favorabile condiţii 
-- -- şi mai ieftine preţuri la 
MosfOTitz Z s i p i u 
Liferantul inteliginţei române 
A # R # A # D , 
E d i f i c i u l " t e a t r u l u i , 
ф Filiala în Piaţa libertatéi Nro. 1. ф 
£Toate vestmintele gata, la dorinţă se 
întocmesc conform corpului, fără alta 
renumeraţie. 
în flecare săptămână 
M A R F Ă N O A U A l 
I 
Sc 
Telefon Жго. 63a. 
Vd I I Zu i u î n m a r e Ş I m i c ' 
producţiune proprie, 
#//«>М»ЙІ>Й d in p o d g o r i a Sir ie i . * * * * № s » w , 
Vin nou alb, litra — cor. 52 fii. 
Vin vechiu alb — „ 64 „ 
Rizling alb — „ 80 „ 
Schiller (roşu) — „ 56 „ 
Vin roşu vechiu 1 „ — „ 
Rachiu de drojdie, fabricat pro­
priu, rafinat şi rachiu de prune 1 „ 60 „ 
Pelin sârbesc, veritabil . . . 1 „ 20 „ 
Se poate căpăta la 
Q u i r i n ! S á n d o r , 
Arad, Aulich Lajos-utca 7/e. 
L a d á n y i P e r e n e 
A U R A R ŞI JUVELIER 
T e m e s v á r (Timişoara) B e l v á r o s 
strada J e n ő f ő h e r c e g 11 (casa Koch) . 
Asortiment bogat 
ш articli de aur si argint 
ş i b i j u t a r i i 
în esecuţia cea mai modernă, cu preţuri 
moderate. 
Atelier special pentru lucrări nouă şi repa­
raturi, aurituri de unelte bisericeşti etc. etc. 
Aur, argint şi platină veche 
se schimbă ori se cumpără cu preţul cel 
mai mare. 
_ _ T o a ţ ă j n i i t a f e a şi reproducerea v a fi pedepsită. 
Unicul veritabil e 
B a l z a m u l T h i e r r y 
provăzut cu marca „Călugăriţa 
verde" sub scutul legii. Cel 
mai vestit şi neîntrecut medi­
cament contra perturbaţiunilor 
de mistuire, sgârciuri de sto­
mac, colică, cathar, dureri de 
pept, influenza etc., e foarte 
bună la începutul tuberculozei. 
Se capătă în 12 sticle mici, sau 
în 6 duble, ori în una mare 
deosebită provăzută cu încuie-
toarea patentată. Preţul 5 cor. 
Alisin echter Balsam 
•Ш iu Scimlzt(i;!l-if:i'-.i 
A.Thierry in Pnsnui 
cu porto. 
Unsoare Gentifolia Thierry recunoscută ca „ n o n pios u l t ra" 
contra rănilor vechi, aprinderi, vătămări, răniri, 
precum şi tot felul de umflaturi. 2 borcane «u 
3 cor. 60 fll. cu porto. 
Banii se trimit înainte ori se ridică prin rambursa. 
Apotheca Thierry în Pregreda 
lângă isTorul mineral de apă acră R'ftits Sauerbrunn. 
Depozite în următoarele apothece : în Arad la 
FÖLDES KELEMEN şi la HAJOS ARPAD. 
Atpntîo Ï ^ a c a t e n t ' i m a i a ' e s P e revânzători 
nlulljlu i să fie atenţi la cumpărare şi co­
mandă la balzamul meu brevetat prin lege. In 
senzul §§-lor 23 şi 25 se espun toţi cei ce nu 
cumpără balzamul pregătit în apoteca mea, ea 
altul fals şi care nu este provăzut cu breveta 
„Călugăriţa verde", dar mai ales revânzâtorii se 
pedepsesc cu o pedeapsa de 4000 coroane sau 
cu închisoarea corâzpunzătoare de un an. Tot 
aşa stă lucrul cu celelalte amestecături fără 
orice preţ srigate în pieţe, cari însă nu sunt bune 
numai pentru a stoarce şi înşela publicul. 
Mijlocul cel mai bun de înfrumseţare din lume! 
Crema de iată Regina 
care pentru însuşirea neîntrecută de frum-
setare la expoziţia din 1900 Paris a fost 
premiată. 
Crema Regina c u r a t ă î n 
timpul cel mai scurt faţă de orice catifelată. 
I J n b o r c a s 1 c o r . 4 O iiî . 
Pudra Regina se recoman­
dă ca cea mai bune dintre pudrele de pan' 
acum cunoscute. Se vind în coloare albă> 
roza şi cremă. O ş e a / t u l â , 1 c o r . 
40 fii. 
Săpunul crema Regina 
e săpunul cel mai bun de toaletă pentra 
înfrumseţarea feţei. O Ь і і с г г с а 7 0 fil. 
De vândut în laboratorul chemical a lui 
Temesváry József, apotecar 
SZEGED, Petőfi Su£ár-ut 
şi la Tö ök József, apotecar, Budapest, 
Király uteza. 
Krul telef. 489. 
Prima fabrică de căruţă de pe câmpie 
Hj. Hodács János 
7VC17 Fl s t r a d a Kistisza nr. 4. 
OùILKJEiU (Urmareastr Maros) 
Magazin mare psrmament din diferite 
c ă r u ţ a n o i d o m n e ş t i 
Se pot căpăta pe lângă preţuri foarte 
căruţă folosite, în schimb (phaltone cu aco­
periş şi fără acoperiş, sănii ect. ect 
C a t a l o g ilustrat în c inste şi fără porto . 
atelierul ~m 
aurarului STOLCZ J . 
Pregăteşte tot felul de lucrări d e aur, argint, d e 
pietrii s c u m p e şi turnătorie de artă. 
Primesc transformare de juvaere vechi. 
precum orice fel de reparaturi. g ; r e a , s c p r e c n m r ţ 
repararea ins trumente lor d e casă, a juvaeri lor 
d e ga lă maghiară, antice , aurărie în f o c şi ar­
gintărie p e lângă garantă. 
Síolcz J . aurar, 
A R A D , strada Weitzer J á n o s Nr. 2 . 
Palatul Mineriţilor. 
Telefon-nr 469. Telegr.-adr.; .Grüner-Varga" 
Grüner Var£aoze£ed 
Chcqne-cont l a Posta Ungară 16,308, l a cea Austr iacă 98 ,403 . -- ö íro-cont la Banca Äüstro-Üng. 
Manufactura de cânepă, in şi justă. 
Tot felul c l o ş t r e a n g u r i d e c â n e p ă , -
ş t r e a n g u r i d o s â r m ă - , - G u r t u n i , -
v a d r ă , d i n c â n e p ă , - a ţ â . d e ţ a s u t 
( s f o a r ă ) , - c â n e p ă ş i c â l / f i , - D r e s n i -
s a c i , p o n c v e , p â n z ă j u t ă p e n t r u 
p a c h e t a r e . - A r t i c o l i p e n t r u e c o ­
n o m i i : ştreanguri pentru căruţe, mrejă de aco­
perit caii, hamace (pat). 
SPECIALITATE : Mrege , leagăn pentru copii, legături pentru snopL 
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m r ARAD, PIAŢA BÉLA. ~m 
Circul zoologie 
a l u i K l u d s z k y K á r o l y 
E încălzi bine minunat în toată Ішпеа E încălzit bine 
apărat în contra tempestaţ i lor , cu locuriri dicate. 
reprezen 
I. reprezentaţie după ameazi la 4 oare. 
II. reprezentaţie seara la 8 oare. 
% 2i lei, 3 tigri, 3 zebre, elefant, 40 cai de dresaţi. 0 
Păşirea călăriţilor şi călăreţelor 
vestite, a săritorilor buni, a dansatori­
lor pe funi, cari ve asigură un program 
variat. 
Păşirea lui Dummer August şi a claunilor. 
Preturile locurilor : ^ . « д а о ^ г ^ с г ' : ? 0 , 
d e stătut 3 0 cr. 
nu-
locul 
Ioc 
Muzică militară. Muzică militară. 
Mă rog de visite numeroase 
Kludszky Károly, director. 
Duminecă reprezentaţie familiară ! 
Premiat ca medalia cea mare la exp. milenară din Bpesta în 1896. 
T U R N Ă T O R I A 
D E C L O P O T E 
F a b r i c a d e 
s c a u n e de f e r 
p e n t r u c l o ­
p o t e • • a l u i 
A N T O N I U N O V O T N Y 
ZZZZH TIMIŞOARA-FABRIC ZZZZZZ 
Se recomandă spre pregătirea clopotelor nouă, precnm la 
turnarea de nou a clopotelor stricate, spre facerea de clo­
pote întregi, armonioase, pe ga­
rantie de maï mulţî ani pro vă­
zute cu adjustărî de fer bătut, 
construite spre a le întoarce cu 
uşurinţă în orice parte îndată ce 
clopotele sunt bătute de o lăture 
fliind astfel mântuite de crepare. 
Cu deosebire sunt recomandate 
C L O P O T E L E GĂURITE 
de dînsul inventate, şi premiate 
în maï multe rîndurl, cart sunt 
provâzute în partea superioara — 
ca violina — cu găuri ca figura 5 
şi au un ton maï intensjv, maï adine, maï limpede, maï plăcut 
şi cu vibrare maï voluminoasă decât cele de sistem vechiu, 
astfel că un clopot patentat de 327 klg. este egal tn ton 
cu un clopot de 46I klg. patentat după sistemul vechiu. 
Se maï recomandă apoî pentru facerea scaunelor de fer bătut, de sine stă­
tător — pentru preadjuetarea clopotelor rechl cu adjustare de fer bătut 
ca şi spre turnarea de toace de metal. — Preţ-curanturI ilustrate gratis. 
„ H U N G Á R I A " 
atelier de fotografie artistică 
AratUtr.Forray nr.l. 
Cu profund respect am onoare a atrage atenţiunea 
binevoitoare a onoratului public la 
atelierul meu 
de fotografie 
meu se vor ocupa cu fotografii de băefi 
şi de aceia am aranjat pentru conducerea atelierul un spe­
cialist de primul rang în formarea fotografiilor de băeţi, 
Preţurile cele mai ieftine £ 
fotografie. Când recomand atelierul meu artistic, fotogra­
fiile isbitor de ieftine şi expoziţia mea, aranjată la întrare 
în bunavoitoarea atenţie a onoratului public, rog să mă 
sprijiniţi. 
C u deosebită stimă: 
„HUNGÁRIA" 
atelier de fotogafie artistică 
Arad, str. Forray nr. 1. 
m 
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V i ţ e 
nobilitate 
• 
ca în anii 
trecuţi, a şa 
şi a c u m a 
— — au fos t 
Prima pepinerie cu viţe nobilitate 
de pe Târnave 
Proprietar FR. GÄSPÄRI, Mediaş 19 Ш 
Singură în toată Ungaria, care au Iiferat muş­
teriilor v i ţe nobi l i tate sănă toase , diferite 
sorturi nobilitate. Şi în viitor numai esclu-
siv la această şcoală de viticultură se ca­
pătă cele mai bune vite de diferite sorturi 
nobilitate pentru Vin, Vin-Dessert şi Extra 
sorturi d e vin d e masă. Proprietarii de 
vii au avut rezultate minunate cu sădirea 
de astfel de vi{e. 
La cerete se trimite catalog ilustrat, franco 
şi gratis, cm multe scrisori de mulţumire şi 
recunoştinţă. 
Daca i ra să щцві 
g h e t e bune ş i ţiitoai*e 
rje lânsra preţuri ieftine z z z z : 
să te adresezi la p a n t o f a r u l 
Czernóczky Mihály 
ARAD, str Kossuth nr. 67 
care are mare asortiment de ghete pregă­
tite de el însuşi. 
ОмкѵАтиЪ dupa másura" se Лс ргошрг şi'leitiir. 
Am onorul a recomanda onnoratilor eco­
nomi 
sămânfele mele cele mai 
escelente. 
o i u r i l e veritabile şi or ig inale pre­
miate de n a p i şi de i V i n i i ţ o . 
Sămânţă de Oberndorff, rotundă, galbină; 
roşie ur ieşe de Mammuth ; de Ecken-
dorf, dobiţe de măsline în formă de butelie, 
Ideal, trifoiu maghiar visitât de stat şi liber 
de . trifoiu roşu de Stiria. 
A m e s t e c de s ă m â n ţ ă de i a r b ă p e n t r u pa j iş te . 
Iarbă engleză, mohor, mazăre, pisat-piparcă, 
sămânţă de cânepă. 
Atrag atenţia economilor şi negustorilor asupra 
preţurilor mele moderate. 
Sămânţele cele mai bune de rordeţnri flori şi cartofi. 
Aşteptând comanda onoratului public cu cea 
mai mare promptitudine sunt cu deosebită stimă 
negustor de sămânţe la „Coroana verde" 
(„Zöld koszorú") 
Nagyvárad, Sz, László-tér. 
La dorinţă trimit preiscurante ilustrate gratuit. 
Comande din provinţă Ie efeptuesc prompt şi punc­
tual fără spese de împachetare. 
Fabrica de metale a Iui 
D é n e s B é l a 
Oradea-mare (Nagyvárad) 
Fabrica: KoSSttfo £aj05 И. 2. — De­
pozitul fabricei : JtagyV árad, Ifocr-tfr. 
Зи Budapesta Király n. 13. 
Cadouri de nuntă şi de ocazie se 
se află exclusiv numai în depozitul 
de fabrică din Bémer-tér. 
La exposiţia din Paris 1900 a câştigat .Grand Prix". 
Ioa r t F r a n e i s e K w î z d a 
fnrnisorul curţei c.-reg, anstro-ung., reg. române şi 
ртіпв. bulgare 
f a r m a c i s t c e r c u a l în K o r n e u b u r g 
(lângă Viena). 
R e s t i t u t i o n s - F l u l d de K w i z d a 
ette '.pîi de spălat caii, 
brevetă ces,-regală. 
0 sticlă costă 2-80 cor. 
De 40 de ani se fo­
loseşte -, In staulele de 
curte, tn grajdurile mai 
mari ale singuraticilor 
şl tn ale miliţiei, ca în­
tăritor excelent, 1* În­
ţepenirea muşchilor, 
etc. la adresări are ré­
sultat minunat, căci fa­
ce ca caii să biruie mai 
multă muncă. 
Numai avţud breveta 
ÄsMfvä alätura-
^P- i lb fe» t ă ѳ ve 
^ е т І г Ъ . r i t a b i l e 
Ш Restitutions-Fluidul de Kwizda. 
Să trimit preţ-curante cu icoane gratuit şi franco 
Deposit general : Iosif Török farmacist, Budapest 
Király-utcza 12, Andrássy-ut 26. I 
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HOFHERR ÉS SCHRANTZ 
Garnituri de triori cu aburi 
cu presse late de paie şi elevatoare, 
Locomobile de benzin cu maşini de treierat 
de ale lui H O F F E R É S S C H R A N T Z 
Şi tot felul de articli economici şi technici. 
Maşini de secerai şi legat sistemul MG. K0RMIGK. 
Reprezentantul g e n e r a l : 
deposit de maşini, TEMESVÁR, oraş (Belváros). 
Cancelarie: Strada Báthori nr. 1. Deposit: Erőd-u. nr. 5. 
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if Telefon orăşenesc şi com i laten s 
Nr. 211. 
•ИНИДИИВМИИІ 
m 
Atelier artistic de fotografii 
Weisz Hugó 
Arad. Andrássy-ter H* 16. 
Execută м ш а і fotografii de escepţie şi execuţie modernă. 
Pozările se fac zilnic delà orele 9 dimineaţa până la 
6 seara şi lumină electrică. § 
g — — Pozări In grupuri cât de mari. 
3 Fotografi momentan de copi. 
= Platine şi sepi moderne. = m Asortiment bogat de imprimate ia gumi, pigmente, acvarele, 
Pentru carneval stau la dispoziţe săli de costum, atelierul e bine 
= încălzit până târziu, = = = = = = 
stau 2 săptămâni expuse sub poartă. 
Cu desluşiri, cu preţuri moderate stă bucuros la dispoziţia p. t. public 
W E I S Z H U G Ó 
fotograf. 
н п т п а п а п а п т і ш 
Telefon orăşenesc 
si corni taten s 
Nr. 211. 
TiDOffrafia Georae Nichm — Arad. 
3»r. 4 5 . 1907. „ T R I B U N A" Pag. 13 
•1 o h S bere de curte £g [ 
Avis ! Avis ! 
Cu deosebit jespeet «dac Ia cunoştinţa distinsului public, e i 
berăria orăşenească de seb teatre 
a m luat-o în arândă 
şi acea voi adjusta conform tuturor recerinţe'or moderne. Din ziua 
aceasta voi avea cea mai exce l en tă bere de K ő b á n y a a pri­
mei societăţ i ungureşt i p e acţii aşa numită 
B E R E OE C U R T E 
apoi vinurile de sab podgorie de cea mai bana căutate. Cuina pe 
lângă preţurile cele mai ieftine totuşi va согезрийпе cerinţelor 
moderne. Cu deosebita stimă K á n y a G é z a . 
S n „ X bere de curte i 8 cr. cr. 
3 0 fl. - щ щ 
ЩЫ de cusut. 
Pe lângă reeponzabilitate de 5 
ani o masina nouă, familiară, veri­
tabil 
SINGER 
«a armarin închis se poate cftpăa 
numai la 
I 
Budapest, VII., strada vAkâczfa 55 
şi f Hala d;n strada Вяіѵ 43 . 
Drege ri a tot felul de maşini de cu»ut se primesc pe lungă preţu­
rile cele mai favorabile şi pentrn mnnea mea ţiitoare iau răspundere 
f V CataJog g^j-atni* şi iranco. "ЯѴ. 
Vană de scăldat cu încălzitoare w s f f î s & 
si--»it » » t mare tn tot felul po vene, precum: vane a t â r n a t e , v a n e d e şezut, vane 
p e n t r u copi i . etc. Pn'm<se instalare de apadnete. de closete engleze şi de p u m p e . 
1 
T " 
Să părtinim industria din partiel 
2 
4) 
T 3 
O 
E 
LEfKOVITS ADOLF Budapest, Vil., Wesselényî-u. 51 T r 
. Preţ-ourent gratuit şl franco. ———-
Prăvălia cea mai mare Щ Р * de cufere 
din Seghed in este alui 
Szegszárd Jdzsef ta Szeged 
Iskola-utca nr. 25, vis-à-vis de „Hungária". 
Recomandă în atenţia P. T. public din provinţă CU fe­
rele sale de drum, portmoneurlle de toaleta, port-
nionearl pentru acte, advocaţi şi pentru aparate 
5 propriu, în asortiment bogat, în deposit — asemea reco­
mandă ţlitoare'e sale de bastoane, de ploiere şi de arme, 
cu preţurile cele mai moderate. 
Gomandele din provinţă se esecută punctual şi repede. 
2 
3 
'5 
> 
la 
I 
S. 
e $ s a 
Тв 3. 
э 
I 
Să părtinim industria din patr ie ! 
ш ш і ш г і і і і и і ш і і в 
p r ă v ă 
Predare de prăvălie. 
Am onorul a aduce la cunoştinţa onoraţilor mei cum­
părători şi comandanţi, că 
mi-am predat 
i a 
cu întreg asortimentul 
dlui Bretska Károly. 
Drept acea rog pe onor. mei cumpărători şi coman­
danţi, ca pe ormaşul meu, care va conduce prăvălia sub 
numele de SEELINGER M. M. UTÓDA, să-1 distingă cu aten­
ţia şi preţuita comandă. 
Pentru părtinirea de pân'acum exprimandu-mi deplina 
mulţumită, am remas 
cu deplin respect 
Seelinger M. Andor. 
Primire de prăvălie. 
Am onorul a aduce la cunoştinţa P. T. public, eu 
a m p r i m i t 
prăvălia de-ghetealui Seelinger M.Andor 
Piaţa Libertăţii (Szabadság-tér) 
şi o voin conduce sub 
firma Seelinger M. A. utóda. 
De oarece firma a devenit cu întreg asortimentul ast­
fel cu toate calapoadele, sunt în plăcuta posiţie, că coman­
danţii cari au primit ghete ortopédé anume, áe pot adresa 
І şi mai departe cu toată încrederea la mine. 
f Totodată aduc la cunoştinţa P. T. domni comandanţi, 
că am petrecut 6 ani şi jumătate la înaintaşul meu ca şi 
conducător de lucru şi în acest chip am cunoştinţa deplină 
a pretenţiilor onoraţilor comandanţi. 
Mă voiu nisoi din toate puterile, ca să păstrez şi pe 
viitor renumele firmei prin preţuri solide, muncă durabilă 
şi efectuire promptă şi prin aceasta să câştig şi pe mai 
departe încrederea onoratului public. Rugându-mă şi pentru 
mine de sprijinul preţuit al onoratului public, sunt 
cu tot respectul 
Seelinger M. Andor utóda 
Bretska Karoly. 
шшшшшшшшшшшшшшшшшшшшШ 
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I I P C S E I K Á R O L Y 
L Ă C Ă T U Ş D E E D I F I C I I Ş I M O B I L E 
Pregătitor de griloaje de sîrmă, paturi şi mobile de fier 
Budapest, Ï I L , str. Alsó Erdősor 1. 
Pregăteşte tot felul de p l a c i d e o £ â l nesurăietoare, v a s e 
d e v a p o r , apoi m o b i l e d e f i e r , d r i c a l e d e 
s î r m ă . , g r i l a j o p i n o s d e o ţ â l , s î r m ă , c i u ­
r u r i , precum tot felul de lucruri ce cad în această branşă, pe 
lftngă preţurile cele mai ieftine. 
Preturile dricurilor de sîrmă: {* cu ramă de fier bucata 1 1 cor. 
• • • • <*"*•• 
Se pot folosi între case acoperitefcn paie şi f i ră permisiunea 
autorităţilor. 
Distins cu 12 de premii W Cele mai bune provisiuni 
de maşini de treierai din lume. Recomandă pe 
lângă d e p l i n ă 
Deplină responsabilitate peu- r e s P m aciuate 
- — — - - - — — — — - — — — — — — — — — — ş i p e j â n g à pre-
tru excelenta trierare. ~Ш ţuriie ce le mai 
avantajoase în 
rate anuale de 
3 — 5 ce;e mai 
simple şi cete mai 
perfecte 
provisiuni de 
călcat cu motor 
din motor, pre-
— — — cum cele mai per­
fecte m o t o a r e cu benzin-petrol in sau o l e u de minerale . 
Kállay motortelepe B u d a p e s t s ^ ^ 
Numai în aceasta colonie se pot găsi renumitele 
m o t o a r e cu b e n z i n , p e t r o l i n 
şi o l e u de m i n e r a l e , 
provăzute cu instrumente de stropire, ce se pot vedea, foarte 
a c o m o d a t e pentru scopuri e c o n o m i c e şi industriale . 
Tot aşa şi provis iuni d e treerat cu l o c o m o b i l e de ben­
zin şi cu electricitate. 
Mare capacitate de muncă. — Preţuri ieftine. — Cele mai puţine spese pe zi. 
C i n e v o e ş t e s e c u m p e r e m o t o a r e ief t ine d e c o n s t r u c ţ i e a d m i r a b i l e 
s ä s e î n d r e p t e z e c u î n c r e d e r e c ă t r ă a c e a s t a f i r m ă d e spec ia l i t a te . 
Fiţi băgători de samă 
la adesa exactă 
K Á L L A Y motortelepe B u d a p e s t , Nagymezô-u tcza 43 
— Cataloage gratuit §i franco. — 
1 •••• •••• •••• •••• 
i 
Cei mai bun şi mai ieftin a s o r t i m e n t pentru pro­
curarea ornamentelor bisericeşti , pentru toate biseri-
cele greco-or. române şi sârbeşti , ş i «nume 
odăjdii colorata şi negre, aco-
dereminte, prapori mari, steaguri 
pentru biserici, candele, cruci, 
baldachin, ripidet icoane sfinte, 
icoane rose jti de tot felul, icoane 
istorice etc. etc. 
In atelierul meu pregătesc col | 
mai bogat iconostas şi morminte 
sfinte pe lângă preţurile cele 
mai avantajoase. 
— — — Cele mai moderne pălări preoţeşti. — — — 
Haine pentru rinii preoţi, braue şi oamilafce. Pregătesc bine şi prompt 
vesminte preoţeşti, căci am un croitor foarte isteţi. La dorinţă dau 
detaiuri şi tot felul de modele. Asigur cumpărătorii mei, că vor ti 
serviţi in modul cel mai bun, căci am numai materia de prima •ali-
tate şi cea mai bună; dar vând mai ieftin ca ori unde tn alt lo«. 
Comande esecut momentan In modul cel m « i prompt şi mai constienţios 
Catalog Ilustrat trimit gratuit. 
Cerând comande ambundante, rămân cu stimă 
Nicola Ivkovics, Újvidék 
strada Duna, casa proprie. 
A N » « N MO MC OM M M ОЮ ѲМ В*Э Е*В ВЮ В%* «** О*В <?*Э 6** ATO С*Э Е*Э «̂ ЭЕДВЗДѴБММЭ 
ІД 
escelent mijloc contra pişcăturilor de 
insecte şi ţinţari. 
P r e ţ u l î m p r e u n ă c u fl i d i t ă ţ i l e a p a r ţ i n ă t o a r e 1 c o r . 2 0 fii. 
Past i l la-Tannin 
e unicul medicament cu efect în po­
triva diareii copiilor. 
„ B u c a t a c u IO fileri. Ü Ü S S S Ü 
Se capătă numai la unicul apothecar: 
Rozsnayi Máíyás 
Arad, Szabadság-tér. 
9GDSH3S2S2QS2C 
F r i d e r i c H f t n i g 
Turnătorie, fabrică de clopote şi metal, 
arangeatâ pe motor de vapor. 
A*ad, s trada R á k ó c z i NP. 11-ЗЯ, 
S ' a f o n d a t l a 1 8 4 0 . 
Premiat la 1890 ou ced. mai mape 
medalie de stat. 
Cu garanţie pe mai mulţi ani şt pe 
lângă cele mai favorabile condiţii de plutire 
— recomandă clopotele sale cu patentă ces. 
şt reg. invenţie proprie, c a r t a u avantagiul 
c a f a ţ a c u o r ï c e a l t e c l o p o t e , l a t u r n a r e a 
unui şi aceluiaşi clopot tare şi cu sunet adânc 
— s e f a c e o e c o n o m i e d e 20—30°/0 al 
greutatea metalului. 
R e c o m a n d ă t o t - o d a t f t clopote de fér­
ce se pot învirti şi postamenteii de fer, p r i n , 
s c ă r o r î n t r e b u i n ţ a r e c l o p o t e l e s e p o t s c u t i d e c r e p a t ş i 
c h i a r ş i c e l e m & î m a r i c l o p o t e s e p o t t r a g e f ä r ä - e a s u s e 
c l a t i n e t u r n u l . 
R e c o m a n d ă a p o i transformarea clopotelor vechi în coroană 
de fer, ce se poate învîrti, c u m ş i turnarea din noua clopotelor 
vechi, sau schimbarea lor cu clopote nouă p e l â n g ă o s u p r a -
s o l v i r e n e î n s e m n a t a . 
Liste de preţuri şi cu ilustraţiuni — la dorinţă se 
trimit gratis. 
scsssssssxsqs з о с ш ш з ; 
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Fondat la 1846. Telefon 2 5 - 3 7 . 
Nu-ţi asudă mai mult picioarele 
d a c ă î n t r e b u i n ţ e z i 
„ S u d i n " 
cel mai potrivit medicament ai 
timpalui modem contra asudării 
manilor şi a picioarelor. După În­
trebuinţarea anei sticle, deplin 
succes. 
Preţul 1 cor. cu p e n e cu t o i 
Pregătitornl : 
Dacă vei întrebuinţa distrugător 
de bătături numit 
ff • fc» 
fără nici o dnrere te vei scăpa 
de bătători. 
Preţul unei cutii 1 cor . 
Acesta e pregătit — şi adus în 
circulaţie după metodul profeso­
rului japonez Dr. Takaeu — de 
către 
Farmacistul Ifogy КаІПіаП HyireŞyhâza 
— Expediţie promptă prin poştă. — 
* Assael Jakab Fiai 4 
atelier de maşini, pregătitor de motoare 
cu gaz şi benzin 
ARAD, Piaţa Andrássy Nr. 17. 
Pregătim tot felul de maşini după model sau de­
sen, tot aşa efeptuim şi dregerea conştienţioasâ 
de locomobile, maşini stabil şi de 
trierat . ^ Ц к motoare 
Pregătim r&sgaiite de cucuruz noauă şi după 
modelele noastre proprii. 
Atelier de dregere pentru tot felul űe maşini 
pentru eoonomie. — Cele trebuincioase pentru 
mori, precum şi transmisii şi roţile pregă­
tim ieftin şi prompt. 
Iot astfel primim transformarea a tot felul de 
m o t o a r e d e g a z , p e t r o l e u ş i b e n z i n . 
S 
f Ilinek Jízsef ш Тйпгу Ш 
Budapesta, 
VI, L e h e l - u t c z a Nr. 8, 
A T A T A T A Y 
Mare fabrică 
de instrumente 
muzicale 
de suflat , 
turnătorie de clo­
pote şi metale, 
faurărie 
şi adjustărîe 
de clopote 
cu brevet. 
T A T A Y A T A 
Catalog şi preliminar de spese trimite franco. 
! 
! 
î 
Ш tmicher de zidiri de artă şi instalator de apadücte. ш 
Se recomandă onor. public pentru executarea 
ori-cărei lucrări atingătoare de această branşă. 
Preţuri moderate ф Execuţie prompta. 
• D i s t i n s cu p r e m i u la e x p o z i ţ i a m i l l e n a r ă . 
: STIPENDIU DE PARIS. = = = = = = = 
Cu stimă: Márfonfy Victor, 
ARAD, — Localul : Piaţa Boroş Béni Nr. 2. 
Locuinţa; Strada Sárossy Nr. 2. (Casa dlui Purcariu). 
A LEGJOBB 
SÓSBORSZESZ 
M I N D E N Ü T T 
K A P H A T Ó 
JHÍBIISRSÍWB 
BIÀf t ï^SZANATÖRiUfV l S Ó S B O R S Z E S Z 
:SiO'..'fit í ö I k u r o r u i s 2 k o r o n á s i i v e g e i t b e n . 
Megrendelhető F Á B I Á N L A J O S N Á L G Y U L Á N 
V- 5 °/Q A „ J Ó Z S E F F.OHERC2EO SZANATÓRIUM EGYESÜLET" JAVÁRA. 
C â ţ i s u f e r i t o r i s u n t 
cari mereu caută leac de vindecare contra boalei lor şi 
abea poate să găsească adevăratul leac. Miile de epistoale 
de recunoştinţă adeveresc, cá contra durerii de 
muşchi , rupe re — 
şi la alte dureri porvenite din răceală 
unicul medicament mântuitor şi de dureri alinàteri este 
Spirtul vin galic de sanatorium a lui Fábián 
L e Ä Fábián Lajos, Gyula S | 
în comande de 30 fll., 1 cor. şi de 2 cor. 
Comande prin poet* perte 5 coroane, se trimite franco cu гмпЫтД, 
1 
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S a fondat î_ anal 1868. 
J următorul Ini ШЕВІШ J. 
m ă k s t r u d e c o j o a c e ş i c ă c i u l i , p r e c u m ş i 
i n s t i t u t d e p l i s s a î n 
T e m e s vá r- G y à i» vá r o s 
Andrássy-ut nr.7, peste drum de fraţii Deutsch. 
Reeomsndä magazinul său abundant adjustatţ ot felul u 
de fabricante proprii de 
Йеі perzianG. piei veritabile de Ardeal negre şi ştite, piei de lipsea, căciuli pregătite din pă-
nură Kriemer. 
Mare magazin In tot felul de modă nonă de 
p ă l ă r i i pentru bărbaţ i şi c o p i i 
mai departe nm piei reritabile din ţară şl străinătate, 
precum perziane KRIEMER, fwbuito de Lipsea, pi-ecmm 
şi do miel alb. 
In institutul mou d • plissé se primest tot felul de haine 
pentru plisaé, din loc şi provinţă,. 
mm Preţuri moderate, serviciu prompt/mm 
desfacere ie mic şi mare. — Comandele din privinţg se exeiBt; 
prompt si repede. 
<3> 
OD _ SB 
CO 
JE 
D o a m n e l o r ! 
CREMA LOTUS este cea mai bună şi mai 
nestricăcioasă alifie pentru înfrumsetare, în-
trebuiuţându-se atât ziua cât şi sara. Delătu-
ră totfelul de pete, precum : pistrui, pete de 
ficat, caşuri şi buburuze, beşicătură şi pre-
ciugiuni. 
Faţa primeşte o coloare frumoasă şi curată, 
SĂPUNUL LOTUS e săpun de toaletă, are 
miros plăcut şi se poate întrebuinţa şi fără 
cremă. 
PUDRA DE FLOARE LOTUS în coloare 
albă, roza şi galbină. Pregătită după metoda 
americană, un mijloc de îufrumseţare înafen-
tiv şi admirabil. Se recomandă şi doamnelor 
mai în etate, pentrucă delătură încreţiturii şi 
reda . o f a ţ ă t î n ă r ă . 
^ Grema Lotus Cor. 1 .~ 
5- Săpunul „ „ 1 . — 
îi Pudra de floare Lotus, flacon mare „ 2.— 
ь „ „ „ „ flacon mic „ 1.— 
-Magazinul principal : în grănatia de pălării 
pentru doamne : 
I A „ F á r i s i K ő h ö z * * , 
I S Z E G E D , iskola-ut 13 sz. 
I Comande din provincie pe lângă rambursa. 
J Vânzătorilor preturi scăzute. 
і і і ш і і áipllal 
a ЫѣШт шттЫІ 
Bă nu pregete nime într'o chestiune atât de gingaşa 
8& 6e présente odată In persoană pentru că cu ajutorul 
instrumentelor speciale aduse din străinătate poţi afla punc­
tual locul, causa, răspândirea şi starea boalei, ori eut 
adânc de ar fi boala Înrădăcinată In organism. Pe basa 
acestei eosaminărl poţi cu síd garantă afla şi calea pe care 
ajnnjl la vindecarea rëuluï, ceea ce flecare o poate face 
acasă fără de a-şî Impedeea ocupaţiunile. Dacă cineva 
şa poate veni tn persoană, atunci să-şi descrie boala cu 
neam&runtnl şi după ce va ii esaminată va primi deslu-
iijrile de lipsă şi leacurile trebuincioase pe lăngă ţinerea 
ta cel mal mare secret. In scrisoare pune marcă de răs­
puns După tncheerea corei, au la esce scrisori e se ard 
rere espresă se retrimit. 
Un astfel de lecnitor şi curăţitor e institutul special 
al drulul F'alóoz, medic de spital (Budapesta VII Kere-
pesi-ut 10) unde cu bunăvoinţa şi conştienţiositate capătă 
ori-cine (bărbat sau femee) desluşiri asupra vieţii sexuale' 
unde i se curăţă sângele bolnav, nervii ise Întăresc -
trupul Întreg se eliberează de boală şi sufletul de chlnur 
Fără conturbarea ooupaţiunilor zilnice dr. Раіосг. 
vindecă de ani de zile cu siguranţă, repede şi din funda­
ment eu metodul sëu propriu de vindecare şi caşurile 
oele mal neglijate boalele de beşică, de ţeve, de testicule, 
de şira spinűről, de nervi, urmările onaniei şi ale sifilisul 
lai, poala albă, boale de sânge, de piele şi toate boalele ee 
ee ţin de organele seesuaie femeeştl. Pentru femei e sale 
de aşteptare şi Intrare separată. Consultaţiunile le da 
însuşi dr. Palócz (delà 1 ore In. a până la ameazi). 
Adresa : Dr. Palócz modic de spital, specialis 
Bad pesta VII, Kerepesi-ut 10. 372 
GROSZ NAGY FERENCZ 
farmacie şi laborator 
d e art icole cosmet i ce 
DEBRECZEN, colţul străzii Şaş 
recomandrce le mai renumite medicamente ale sale. 
132 de ani cu bun renume!! 
Штн\ Pomadă de mustaţă 
flaju.zped,* DE HAJDÚSÁG! 
Mustaţa e frumoasă 
dacă întreb ui nţezij 
p o m ă d a H a j d ú s á g , 
cea mai bună pentru creşterea şi potrivirea muşte-
ţelor, pregătită din materie neunsuroase. E f e c t u l 
s e v e d e f o a r t e I u t e ş l c u s i g u r a n ţ ă . Scutit prin 
lege . Un borcan 5 0 fii . Prin postă se trimit numai 
3 borcane cu 2-15 C o r . Pe lângă rambursa gratuit. 
M a i m u l ţ i d e o m i e d e m e d i c i r e n u m i ţ i re­
c o m a n d ă s i c o m a n d ă p a c i e n ţ i l o r l o r 
Balzamul regesc 
contra podagrei şi a reumei, 
r e c u n o s c u t m a i b u n m e d i c a m e n t d e î n ­
t r e a g a l u m e . 
O s t i c l ă 2 c o r . In provincie 2 cor. 50 fii. 3 s t i c l e 6 c o r . 6 5 fii . pe 
ângă rambursa gratuit. Medicament îngăduit de către ministrul de interne. 
V é d j e g y . 
GREMÄ FÄY. 
ШкччЖЖчЪІчШчШттНччччч 
O mare bucurie poate fi pentru dame, că am in­
ventat un medicament, u n i c u l , ce nu-i stricăcios 
pentru pielea feţei. 
Ştiind îcă toate alifiile de pân'acum pentru înfrumşeţarea feţei sunt 
stricăcioasă, după multă străduinţă mi-a succes, se inventez un medica­
ment n e s t r i c ă c i o s . Nu conţine m e r c u r i u , prin urmare: 
r „ o m 0 Т*Лш, e unica nestricăcioasă contra p i s t r u i l o r , jubr i -
Ѵ^ГеГП^ ГЛу ţ i i o r şi a l t e b o a l e d e p i e l e . 
dcalătură ori ce b e ş i c ă t u r ă , p e c i u g i n i şi ori 
ce p a t ă . 
face să dispară sbârciturile, faţa pielei o face mai 
fină şi mai curată. 
nu conţine nici p l u m b nici m e r c u r u l , şi astfel 
nu e stricăcioasă. 
nu conţine materii unsuroase, e in formă de spumă, 
cu miros plăcut şi nu face să lucească faţa. 
se poate folosi şi ziua, deoarece nu conţine un­
soare şi suplimeşte bine poudra. 
Săpunul Crema Fáy, regele să-
Crema Fáy 
Crema Fáy 
Crema 
Crema 
Crema 
Fáy 
Fáy 
Fáy 
Un borcan de CREMA FÁY 1 c o r . 
punurilor de toaletă: 1 c o r . 
9ti&1,9k S»_i V întrebuinţată cu crema cu tot redă feţei o culoare I НИГЙ ЗГ **Jf frumoasă, purpurie. O cutie I c o r . 
corespund trei culori, d e ­
s c h i s ă urni 3, r o s î e nrul 12 
şi r o ş i e î n c h i s nrul 18, deci Ia comande rog să vă provocaţi la numeri. 
Acestea alifii sunt atât de naturale, încât ori cine le poate întrebuinţa fără 
se observa însă. — Uu borcan 4 c o r . • — 
Cel mai bun medicament pentru delaturarea a 
pistruilor efect admirabil, căci îndată redă feţei 
culoare curată, şi nu-i stricăcios. Preţul unei sticle 1 c o r . 2 0 f i i . Săpun 
de fiară pentru aceasta apă 8 0 f i l e r i . ____________________________ 
Medicament pentru vopsirea părului 
brunet şl negru. Efect la moment. O singură vopsire e îndeajuns, ca pâ­
ră! sau mustaţa o l u n ă să aibă cuioarea ce-o doreşte. Nu înăspreşte pă­
rul. O s t i c l a c u m e d i c a m e n t p e n t r u o r i ş i c e c u l o a r e 4 c o r . , ce 
e de ajuns pe un an întreg. — — — — — — — — — — 
Pentru sulemenirea feţei 
Apă de pistrui. 
Picturile Senega pentru piept. K-tLr* 
deosebi pe vremea, când e noros mulţi sufăr dn t u s ă , r e s p i n a r e n e r e ­
g u l a t ă , a s t m ă , n ă d u ş e a l ă etc. Aceste boale îl istonesc pe om în un 
grad, că de multeori abea poate să doarmă, asudă, are dureri de cap, 
spate. D e toate acestea se poate mântui uşor, dacă întrebuinţează P i c ă -
t u r i l e S e n e g a p e n t r u p i e p t . Preţul unei sticle 1 c o r . 4 0 f i i . — — 
ШдПЛГТГИЯ e s t e c e l m a ' k"" m e d ' c a m e n t pentru boale venerice 
ШСІШ1ІШІ1 atât Ia bărbaţi cât şi la femei. In o s ă p t ă m â n a 
d e p l i n ă î n s ă n ă t o ş a r e c h i a r ş i l a m o r b u r i l e v e c h i . Mare discreţie, 
pe din afară cu inseripţie «Coloniale». Preţul unei sticle cu cele necesare 
ce ajunge se vindece pe femeie sau bărbat, 3 c o r . 5 0 f i i . , 
Pilule Resanguin, unicul medicament în caz de neregularitate periodică, la dureri ascunse şi la răceli 
de acest soi. î n c e a t ă d u r e r i l e , l a m o m e n t r e d ă s ă n ă t a t e a . — U n 
b o r c a n 2 c o r o a n e . — — — — — _ _ _ _ _ _ _ _ 
a l u i N A G Y . Frecând 
ginginele cu ele, du 
ncetează la moment. O sticli 
Picături indiane pentru dinţi 
rerile de dinţi provenite din ori ce cauză, 
7 0 d e f i i . 
i л ь г м л с ь ѵ 
GROSZ NAGY FERENCZ 
comandele pentru liferarea se face cu reîntoarcerea poştei, 
în întreaga iară. 
Numai adevărate le 
m o t o a r e ş i O T Х Г Л І 7 Г Л » 
l o c o m o b i l e itrLjXlá W A 
au cea mai ieftina şi mai sigura putere de 
muncă pentru scopuri economice şi de moară. 
Durata ä e computată cât viaţa unui om. 
Gonsumpţinnea pe oră 2—3 flleri oleu ne-
cultivat, benzin sau gaz. 
Catalog şi preliminare gratuit. — CondiţiuDi, 
solvire foarte avantagioase. 
Adresa: Dénes B. motorspecialista 
Budapest , V., Li pót-kör ut nr.15. 
Vă rog să fiţi cu băgare de s a m ă Ia adresă şi s 'o ,păstraţ i . 
Pentru cei ce 
pătimesc de surpătură l 
Cea mal nonă Inrentiuno de b iti-
dăgiu ees. şl reg. brevitat pneu­
matic cn pelottă de cauciuc, cel 
mai perfect în felul seu alni KE­
LETI! 
Opreşte surpătură cea mai mare 
şi vechie fără de a cauza dureri. 
Preţul : pentru o lăture 12 co­
roane, pentru amândoauă laturile 
24 coroane. 
Mulţime de epistoale recunoscă­
toare din patrie şl străinătate, delà 
cai mal vestiţi medici şl profesori. 
în institutul meu art'stic pentru 
Îndreptarea corp ••lui, ce sustă de 
25 ani, pe lângă controlul unui 
medic de praxă al oraşului Budapesta, să pregătesc oe 
lungä preţurile cele mai of ine, cela mai perfecte inîtvu-
mente technice, ca 
picioare şi mâni artificiale 
Coreette şl îndreptătoare pentru oel în creştere strâmbă 
Maşini de proptit şi umblat Htmt 
dureri do oasä, Inchleturi, tuberculoză, boală englezească, 
rheumă şi gârbovire. 
Lepători pentru pântece şi ciorapi de cauciuc pentru 
cârcei şi convulziuni. _ 
P_T* Damele sunt servite de femei. ~ШЩ 
Seracii, eonform înţelegerii, ror plăti în rate. 
f_K~ Cereţi gratis şi franeo catalog provăzut c;i poste 
3000 figuri. Т В Ч 
u r i гті I fabricant de instrumente art ist icehigj 
Ml LUI J i B U D A P E S T , IV . , Koronaherczeg-u. 17 -18 
(In palatul clanstrului ordului monachal .Szervita*). 
Fabrica: Bpest, IV. Koronahercaeg-u 14. — îxtemeiată 1878. 
- - Corespondenţi In limba română. — 
Cel mai mare galon ar de mobile şi podoabe femeieşti dii 
— ţară. : 1 • - г- ч 
Özv. Barcza Györgyné 
prăvălie de tapeturi pentru mobile şi căruţe 
SZEGED. 
Fabrică de fireturi de mobile, galoane, 
crepuri, creţuri, fireturi ţ— 
de perdele şi draperii, 
ciucuri, tivituri de co­
voare, nasturi de pla-
pomă, rose, reţele de 
pat, galoane şi ciucuri 
pentru care-funebre. 
0 
n_f i - * 
1 S я 
Servi-iu repede, prompt şt ieftin! 
. T R I B U N A . Pag. 17. 
PRĂVĂLIE DE FLORI 
Гы SCHVEFFER EDE 
ARAD, palatal Minorijilor. 
TELEFON 337. TELEFON 337. 
Esecutie : 
buchete şi cununi după &u$t 
p e lângă preţuri avantag ioase . 
C o m a n d e din prov inc ie execut punctual . 
S e r v i c i u p r o m p t . 
Am onorul a aduce la cunoştinţa P. T. public, cà la dorinţa unită 
«NR mai multe parti ' . . 
£tm deschis 
în Arad, piaţa Libertăţii şi colţul str. Hunyadi 
— în casa MÜNZ, etagiul II — 
m sa lon de modă de dame. 
Prăvălia mea din Bpesta de acest soiu şi corespunzătoare cerinţelor mo-
«lerne e o garantă deplină, că dau h a i n e d e m o d a c e a m a i n o u ă 
ş i d e c r o i t u r a c e a m a i b u n a , ci p. t. public mă va onora cu pre­
ţuit-ai încredere. 
ІП Oalnnill IT1QII Hu Hamu se pregătesc tot felal de haine de dame, 
ІП OdIUliUI Iliöll UD UÚIIIu ţa Arad prin un specialist anume se fac 
и vi mai comandele şi probele, ear hainele se pregătesc pria lucrătorii mei 
«le rangul prim în Budapesta. 
Càrid notez încă, că preţuri'e mele sunt cele moi posibil moderate' 
recomandandu-mà atenţiei p. t. pubiic 
C« distins onor 
H a r i m a n n J a k a b 
fabrică de maşini de economie 
= E E i Ü J ¥ E H B Á S Z . _ _ 
Recomandă renumitele sale instrumente noi 
de abso rba rea pravulu i 
de maşini de tre ierat . 
= = Poftiţi si cereţi ofert de preţ?. = 
Concesiune ungureasca. 
i i 
v e s t i t e in toată l u m e a , 
meo.hanicä eoglezä, 
«oi 'ttpă!ă#ioeJe mai 
modc-rate preţuri re-
cunoscuta du cea 
mai bună mäestru-
pion tlin Viona Ja 
firma •*——**" 
R em 
iifierantu! de muzicalii la academia reg. 
în Budapesta, strada Király nr. 58 
lângă „ 
muzica" 
Academia ungureasca de 
;, сагѳ acum se edifică. 
Reperaturi şi stimulări de pian executa pentru capitata 
şi provinţă numai prin cei mai esptrţi şi desîeri ma­
eştrii şi pe lângă garantă cu preţurile cele mai moderate. 
Forte-pianuri vechi şi folosite le schimbă cu noui. 
Mare depos i t de harnioi i i i e u r o p e n e şi 
amer i cane . 
— Prospecte gratis şi franco. — 
Î I n s t i t t t t ţ A e p e n t r n epilepticii 
— la băile delà B A L F . -
Aranjat pentru 200 bărbaţi şi femei bolnave, pe paza or­
dinului ministrului de^interne Nr. 56,445/1903 şi din 17 Iunie 
1903. Preţul de îngrijire: c lasa I pe an 1600 cor. , clasa. 
ÎI p e an 1 0 0 0 cor, , <?lasa III pe an 6 0 0 cor Afară 
ne aceste clase se mai pot primi bolnavi săraci, însă pe 
чігсіпа fondului regnicolar penlru îngrijirea bolnavilor. Pen-
Iru primire în forma aceasta însă fiecare bolnav are a-se 
îîsinua separat prin rugare, pe baza ord. minstr. de interne 
de dtto 28 Octomvre 1903 Nr. 97,22L/IVa. Cu îngrjirea 
bolnavilor sunt concrezute maicile ordinului F#anciscan din 
•'uda. Gu prospecte şi alte desluşiri serveşte Dr Wosiliski 
István, propr.direetor a! băilor Balf. Poşîa, Iren, telefon loco. 
Í Ai sosit becnrile ö i l i nou! 
Securi s i s t e m „Huer" ifre raä8lor de 100 
Cea mai nouă iluminare/ 
pite 
lumini pe eră 3 fileri. 
Ä H G l N T U i D I O A L P A O O A , 
£*£&0biote di ornate 
din metal, porţelan fi sticli. 
" Modele de rame centru icoane. "~~"ттг: 
Telefon p-:-ntrn oraş şi comitat 451. 
G E B H A B T T E S T V É R E K , A R A D , Piaţa Andrássy 4 
prăvălie de porţelan, sticlă, oglinzi, г а т з şi candelabre, 
indeprindere de slkiârie (Hotelul „Paunou"). 
Pag. 18. „ T R I S O N A"' 1907. Nr. 45. 
Oltoii de vii de vandal. 
Am onorul а aduce la cunoştinţa D-lor proprietari de 
vii, că până í e mal am deposit din oltoii de vie din 
acest an, voiu vinde oltoii frumoşi e u rădăcină bo­
gată de vie de vin şi struguri confect. 
Pentru substituirea butucilor uscaţi în urma secetei 
mare recomand mai ales oltoii de vie cu rădăcină bo­
gată precom şi mlădiţele rădăcinoasă de „Iliparia-
Portalis" şi „Rupestris-Monticola". 
La cerere servesc Onor. cumpărători bucuros cu me­
todul cu succes a oltoilor de substituit. 
In privinţa soiurilor şi a preţurilor serveşte cu deslu­
şire mat detailată 
Winklet* József, producător de oltoii de тіе 
I 
Telefon 410. Arad, str. Batthyányi nr. 13. Telefon 410. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
< Ы Ѵ / І Ѵ и і ^ ^ C U ^ 
proprietar de moară de ardeiu. • < • 
E x p o r t î n î n t r e a g a l u m e . ^ < • 
M Í A H D E I U Î S b o k o r 
e cel mai bun în lume 
pwcnm 
tot felul de calităţi spre scopuri indus­
triale şi comerciale i;f-rea«a 
Bokor János, Szeged 
proprietar de moară de ardeiu. 
E x p o r t î n î n t r e a g a l u m e . 
u l a r e 
de magazin de bere. 
Magazia principală a fabricei de 
bere de Kőbánya, Poporalăi şi Ti-
mişioară 
am mutat-o 
din strada H a l á s z nr. 1 
în piaţa Boros Béni nr. 5 
vis-à-vis de moara de vapor Széchenyi, 
ce aduce la cunoştinţa onoraţilor mei 
cumpărători şi marelui public. 
Cu stima: 
Reusa Sándor. 
Telefon pentru oraş şi comitat nr. 141. 
И 
fe 
F a b r i c i de m a ş i n ă r i i şi plăci p e n t r u 
c i u r ; e d f l c a r e de mor i a lui 
GRAEPEL BUGÓ 
N 
Budapest, V., Váczi-ut 4 0 
Kecomandä 
4 6 . 
locomobilele aale ori­
ginale cu vajpor Mar-
»hallt cele mai noui fabricate proprii: ca maş in i 
d e t r i e ra t şi m a ş i n i c o m b i n a t e p e n t r u t r ie ra tu l b u c a ­
te lo r şi a t r i fo iu l iu i ; s i n g u r a t i c e m a ş i n ă r i i d e m o a r ă , 
a s o r t i m e n t c o m p l e t p e n t r u a r a n j a r e a m o r i l o r şi t r i e re 
e c o n o m i c e . 
Ciur da ales 
sămânţă cu 
brevetă a lui 
Graepel 
•are s ' a probat 
eu toi mai 
mare succes, li 
ІІІШТ'" ~- TÖREKR0STÄ . ' ч K^ßrY-
•^K^GRACPTL HUGÖ SZABADALMAj$a*& • 
şi din care 
s'a spedat până acum circa 8000 bucăţi. 
Acest ciur îl trimit pe 14 zile de probă la ori 
care maşină de trierat, şi-1 primesc îndărăt, dacă 
nu va fl mai bun de cât ori-care altfel de ciur. 
Catalog economic, deşertarea еіпгпіні, modele, 
precum şi broşura cu mulţime de epistoale de mul­
ţumiri şi recunoştinţe, se trimit jrratli şi franao. 
H m m 
N 
m 
H 
N m 
N 
N 
H 
N m 
In atenţiunea comunelor bisericeşti! 
Pregătesc în timpul cel mai scurt posibil după comandare, 
în ori ce stil. edificii, decorări esterne şi interne, statue de 
biserică, de grădini şi de salon, după modeluri sau turnare, 
morminte frumoase de peatră sau cement delà 50 cor. în 
sus, precum ori şi ce se ţine de sculptorie. 
O i ? I t h 1 , A n t a l , s c u l p t o r 
Nyíregyháza, strada Kossuth nr. 51. 
atelier de 
gravură Staffner Sebestyén 
Oroszlán-u. 13. S Z E G E D Kárász-u. 14. sz. 
E X T R A O R D I N A R ! Gravuri artistice în oroloage,monograme, 
couvexe şi embleme din aur şi argint. Efeptuirea monograme­
lor, emblemelor şi a lucrurilor dc Damasc, în mod prompt şi | 
artistic, în aur, argint, şi preste tot în orice metal, după pia- | 
nurile şi desemnurile cele mai noi. Clichée de metal şi lemn. < 
Modele necesare pentru forme. Sigile şi peceţi din oţel şi arama ! 
roşie. Inscripţii pe uşi şi maşini. Primesc spre efeptnire modele î 
de aramă roşie şi umplute , 'p recum şi alte gravuri in sticle,o* j 
de elefant, scoică, etc. şi le şi lucru în modul cel mai artistic. > 
Serviciu constiinţios ŞL preturi ieftinei 
lia b ă i a t «ar* ŞTIE RORBI RMĂNEFTE »« JRIMEŞTE i c îBYiţăt«l . | 
№. 46 1907. »T R I B U N A« Pag. 19. 
2 
J*. 
11 
ta 
e 
«Sa 
V e d e r e a c e a m a p u t e r n i c ă 
se poate атеа numai cu aju­
torul 
STICLEI DE CRISTAL 
ciselată foarte fin şi probată ca 
perfectă, care se poate cumpăra 
In cadre deosebite şi după o 
cercetare conştienţioasă cu pre­
ţurile cele mai ieftine la firma 
Telefon 14». în J L , U O O J Telefon 149. 
Comandele cu posta se efectuesc precis şi promp. 
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<* 
o. 
9 
3 
o 
o 
3 
m 
I 
R E S T A U R A N T U L 
L Á N G T E S T V É R E K 
Avem onoare a atrage atenţiunea p. t. pu­
blicului asupra fostului restaurant 
K A S S 
acum preluat de noi şi remaniat după cele 
mat moderne cerinţe. 
Cele mal fine şi mai bune băuturi, precum 
vinuri, licherurl, şampanii, se pot căpăta aici. 
MÂNCĂRILE RESTAURANTULUI NOSTRU SUNT NEÎNTRECUTE. 
0 0 0 Seară de seară magica cea mal bună dilecteoaă pe oaspeţii mei. 0 0 0 
Servidu prompt, «urat 
şl «onţUenţfog. 000 Abonament* §e fae «t preţuri moderate. 
Cu deosebi tă s t imă 
É N G T E S T V É R E K 
restaurantieri. 
ШТЯѴІЕІАТ 
LA 1883 
Dipl, de onoarä 
Lovrin 1902 — 
Medalia de aar 
Timişoara 1891. 
Telefon pen­
tru comitat şi 
oraş nr. 498. 
Şzubotha 
Sándor 
pregătitor de 
odăjdii şi adju-
turi bisericeşti 
croitorul 
teolog, epis-
copeşti din 
Cenad, Hie­
ran tnl Excel. 
Bale episcop 
Uessewffy 
din Cenad. 
T I M I Ş O A R A -
" C E T A T E ^ 
In teologie. 
Recomandăjjjmagazlnal săa bogat In atenţiunea binevoitoare atat a preoţimei 
êât şTa acelora, cari voesc se cumpere pentru biserici capelo, sau societăţii de 
Înmormântare 
O D Ă J D I I , S T E A G U R I , e r u e i 
statue sau altfel de adjustări bisericeşti 
tot astfel marele săa asortiment pentru materiale necesare la formarea adjus-
tărilor bisericeşti. 
Pentru liferările mele iau răspunderea. — Servesc bucuros cu catalog bogat 
ilustrat. 
HOTELUL GEL MAI SPLENDID ARANJAT, RESTAURANT Л 
CAFENEA. — In centrul oraşului. 
Központi Szálloda -Kötet Centrat 
Telefon 8»1. ARAD Telefon 3»J. 
LOCOL DE STAT A TRANVAIULUI. 
Iluminare electrică, telefon, băi, cafenea, grădină, mâncări fran­
ceze şi ungureşti. 
Comande pentru prânzuri sau cercuri familiare, sau pentru nun{i 
se fac tn modul cel mai prompt; afară de aceia saleturi acomo­
date pentru diferite soci táti sunt la disposiţie în toată vremea, 
itALĂ DE BAL. 
Cele mai escelente vinuri de podgorie, Rajna şi Bordeaux. — 
Tot felul de şampanie din tară şi străinătate 
Sprijinul on. pubüc îl cere cu toată stima 
]tagy £ajos, hotelier. 
# # 
Serviciu escelent! 
Prima Lugojană fabrică de cement şi betonizare, întreprindere pentru edificări. 
Fsbrioă în drnmnl Bniiaţnlni 
in faţa casei de rama. N O T T 40Ш Cancelaria d« î id're: Teiefon-nr. 119. 
In fabrica mea sunt aplicaţi numai indivizii cei mai buni de lucru din capitală şi mă rog, că precum până aci, aşa şi de aci înainte să fiu 
cercetat cu toată încrederea. 
Primesc toate lucrurile aparţinătoare aceatei branşe şi susţin o magazină bogată de cement pentru ţev i i , s i r m e , t r e p t e d e p i a t r ă , v ă l a e , 
pe t r i » la h o t a r e , s ä m ä n ä t o a r e , f u n d a m e n t e la c u p t o a r e , c ruc i la m o r m i n t e . — Primesc mai departe e d i f i c a r e şi b e t o n i z a r e de p o d u r i m a i 
m a r i şi m a i m i c i , c o n d u c e r i de a p e , v a d u r i , p o d i m e n t a r e de t e r a s . p r o v e d e r e a p e d in j o s a p ă r e t i l o r c u tab le de m o z a i c , precum şi 
c u t a b e l e d e c e m e n t In d i fe r i te c o l o r i . 
Vinderea în mare şi mic a cementului de Portland şi România. 
Pentru pregătirea şi calitatea celor aici înşirate primesc şi oferesc garantie. 
L,a dorinţA servesc bucuros cu planuri şi pleniminare de spese. 
Pag. 20 „ T R I B Ü N A' i m . Ш: 4$ 
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BÁCS-TOPOLYA = 
Recomanda 
maşina de 
s ă m ă n a t H U N N I A cu două rânduri. 
Fabricaţie ungurească! 
Poftiţi şi cereţi inviaţioni asupra preţurilor. 
1 Moiemvrie Prăvălie de geamantane, 
» T I B S T ' R . Pi^ăne de artă, şea şi curele. 
_JJFERANTUL ARMATEI COmjNE^C. R. 
Recomand în atenţiunea binevoitoare a onoraţilor m 
cumpărători 
prăvăliei mele de geamantane, 
pielărie de artă, şea şi curele 
aranjată după modelul celor din capitală conform rece-
rinţelor moderne 
FN|JI{RAC§, PIAŢA J T N D R Á S S Y 22* 
Ife Magazin de tot felul de geamantane şi pielărie de 
artă, hamuri pentru cai de rând şi cai de călărit, 
instrumente pentru grajduri şi pentru Îngrijirea 
cailor, articole de călări t şi sport. Toate cele ne­
cesare ia o şea ofiţerească sau domneasca. 
Comandele se efeptuesc pe Ungă răspundere, prompt 
şi preţuri ieftine. 
Probaţi să vă convingeţi ! 
Ori ce renovare ce se ţine de această branşă se efep-
tueşte imediat pe lângă preţuri moderate. 
—• Bérezi Pal J ANDRĂSSY 22. 
NOU MOD DE VINDECARE! 
Pentru vindecarea radicală 
nervilor, morburilor sexuale, de piele şi 
de sâiije, disposijii de slăbire, impotenjă 
în urma nenumăratelor succese recomandăm cu căldură 
INSTITUTUL RENUMIT DE HYDRO-ELEKTROTHERAPIE 
* î* 
DR MITZGER TIVADAR 
Budapest, VI., Teréz-körut 44 (etagiul I). 
Institutul, care e ne întreent în felul sàn, e aranjat conform celor mei mari 
succese technice şi higienice pe baza modului de vindecare epocal „Kate-
phorese". Acest mod de tămăduire vindecă în cel mai scurt timp ori еѳ 
boală şi asigura cea mai perfectă însănătoşare. In nrma resnltatclor grab­
nice şi sigure, solvirea onorariului pentru vindecare se face num» 
după Însănătoşare. — La epistole răspund gratuit. — Sali de aştep­
tare şi de consultare separate, separate locuri de întrare şi eşire. 
UNSOARE DE PORC* w # f 
U n s o a r e de p o r c proaspătă de I-a calitate, acasă pregătit . t& 
Slănină proaspătă, bună pentrn unsoare, nesărata, ca sorie fără 
cap şi pântece ѵ з § 
„ n nesărata, pentru unsoare, fără sorie Ъ-ф 
„ sărată, albă, grasă, fără cap şi pftntece 
„ „ n de jumàtete groasă, fără eap şi pftntece. . * 3 * 
Slănină afumată groasă, fără cap şi pftntete f & 
„ „ pentru pâne In fălii de 50 cm lung şi 15 «na. lat Ь4$ 
Slănină, papricaş de dobriţ in, in fălii subţire f i t 
Cârnaţ afumat din cama de porc, se poate mâne* aşa,în becăţi lungi 1 *4-
я » » я P e Q t r n fiert » s , * * * 
» ' » » » » » » » «a păreohe . І9І 
Şuncă afumată, fălii şi coas tă fără slănini, es«*ti . . . . r t t 
Sa lamă de I-a calitate, produci unguresc. 
Crinolin U t 
Caş de şuncă, cărnaţ vânătoresc etc î ' 8 * 
" - - - - - - - - - - - . . ee 
. . — « t 
Cârnăţei cu hirean, poreclii mici iO fii., ia 50 perechi* 
mari 20 „ „ 5 0 
8 „ „ 5 0 D 17 H Sa l fa l ade bucata 
Liferea»: В Э І С і а Г L a J 0 $ J e t é r t M S I T ^ ' ' " 
C o r e s p o n d e n ţ i c â t s e p o a t e î n l i m b a m a g h i a r a , м е ш > е а а « 6 . 
•litt« Rjirifj* 
_ _ 99 
M o t o a r e l e n o a s t r e e u b e n z i n 
ş i l o e o m o b î l e l e n o a s t r e ti»ies»ătoape 
produc minuni. 
= = NUMAI NOI dam GARANTĂ de 3 ANI. ^ = 
Dacă vii la Budapesta să priveşti stabilimentul nos» 
tru de mori cu lumină electrică. Motoare sugătoare, 
solviri în rate. Preţuri curente trimite gratuit: 
Zámborszky és Társai 
fabrica brevetata eu motor automat petru tăiat de lemne b. t . 
Ш Ж 5 Т , V. HiKiiMi-itai № 3. 
\ Oficina de dregere şi magazinul cel mai vechiu de bic ic letă^şwnaşini d e c u s u t 
Hammer Vilmos mechanisf 
Piaţa Szabadság nr. 7. ARAD P i a * a Szabadság nr. 7. 
In megazin se afla 
i i i v a ; t o r t i m e n t <1 e 
* gamophone şi plăci. 
— Condiţi i d e so lv ire foarte avanta-
g ioase . — 
Asortiment bogat de 
maşini d e m u t S I N G E R « i M I N E R V A . 
unicul magazin de 
r e n u m i t e l e m a ş i n i de c u s u t ; 
P F A FF. 
Cel mai ieftin mijloc de cumpărare de articoli pentru bicicleta şi maşini de cusut 
MARE OFICINĂ D E DREGERE. 
Tipofwtfta George Nichin — Arai. 
